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H A B A K ' ^ . — S á b a d o 9 de Marzo de 1901 Húm« 59 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy. 
M a d r i d , marzo 9. 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
Ha habido nna exolosión en unas minas 
d» la provincia de Jaén, resaltando dos 
muertos y siete heridos. 
D O N J A I M E 
E l cónsul de España en Marsella tele-
grafía que ha llegado á aquel puerto, pro-
cedente de China, Den Jaima de Borbón, 
hijo del Pretendiente Don Caries. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistros en la Presidencia para seguir ocu-
pándose de los nombramientos del alto 
personal* 
l i NOTA DEL Dli 
P a t r i a , discurriendo sobre la vi-
sita de la escuadra americana, que 
y a no nos visitará, después de decir 
que los Estados Huidos no necesi-
tan traer su escuadra para conven-
cernos de que son fuertes y podero 
sos, se expresa en es os t é r m i n o s : 
Pero hay o t ro aspecto de la oaes-
t ión , qae plantea la venida de la ea-
c n a d r » , y qne hubiera jaa t i f ioado nn 
cambio de sa i t i ne ra r io . A n t e s del 
voto de la enmienda P l a t t , es seboro 
que todo el pneblo cubano hubiera re 
o ib ido con agrado y oariSo á «os ma-
r inos americanos; y la baena sociedad 
h a r i n e r a , s i . como es oostumbrp. hu-
biera sido i n v i t a d a al bai le de Pa 'a-
d o , con gusto se h a b r í a apresurado á 
concur r i r . An te s del voto de d icha 
(•nmienda, en efecto, los americanos 
eran considerados por loa cubanos, no 
como los mejores amigos, sino como 
hermanos predilectos á quienes se pro-
fesaba, á la vez que respeto por su 
grandeza, agradecimiento por la noble 
conducta qne de ellos se esperaba, y 
c a r i ñ o por el d e s i n t e r é s con que se 
c r e í a que h a b í a n in te rven ido en nues-
t r a contienda con E s p a ñ a . 
Desde el voto de la enmienda P!a t t , 
la s i t u a c i ó n ha var iado. Y a no hay 
t an ta confianza en la amis tad de los 
Estados Unidos . So gobierno, es decir , 
sus C á m a r a s y el E jecu t ivo , han r ea -
lizado un acto que ha her ido profon-
dameote los sentimientos de nuestro 
pueblo. Este l lega á temer qne no se 
consideren como amigos, s i m como 
amos de esta pol<#3 y noble t i e r r a que 
tan to ha sufr ido por su independen-
cia, los que se presentaron como liber-
tadores. T o d a v í a espera que el atenta-
do no se c o m e t e r á ; que los E s u d o s 
Unidos, r e h a c i é n d o s e y vn ly iendo por 
su honor, d e t e n d r á n á su Gobierno en 
medio de la senda emprendida. Todft . 
v í a esperan que el hermano graudt- y 
poderoso, r e o o n o c e r á su error , y oo 
a t r e p e l l a r á el derecho del heruj^no 
m á s d é b i l , pero d igno y coi s o l e ó t e de 
la r a z ó n que le asista. 
Mal simil ha ideado P a t r i a para 
combatir el protectorado; porque 
entre dos hermanos, grande y po-
deroso el uno y p e q u e ñ o y débil e l 
otro, lo natural ó por lo menos lo 
caritativo es que el primero ayude, 
cuide y proteja al seg-nndo. 
Y precisamente eso es lo que d i -
ce el Congreso americana: nuestro 
hermano es déb i l , y porque es dé-
bil debemos protejerle. ¿Qué se di-
ría si siendo, como somof, fuertes 
y poderosos le de jásemos solo antes 
de que pudiera va'erse? Si se 
tratase de un primo pudiera tener 
disculpa nuestro e g o í s m o ; pero tra-
tándose de no hermano ¿como no 
se ha de ablandar y conmover nues-
tro tierno y puritano corazón? 
De donde se deduce que si el co-
lega republicano no dispone de un 
elixir reconstituyente capaz de h a -
cer fuerte y poderoso, en un dos 
por tres, al hermano débil , lo mejor 
• qne puede hacer es deponer algo 
| de su soberbia y aceptar la protec-
ción qne generosamente le brinda 
| el poderoso y fuerte, 
j Ahora si posee el secreto de un 
fortificante rápido y eficaz, no he-
¡ mos dicho nada. 
H a b a n a E l e g a n t e 
MODAS Y C O N F E C C I O N E S P A R Í S E Ñ O R á S Y N I Ñ á S . 
NIPTIJNO 70, tale á LA FILO M i 
P i l a r A h - a r e z de Alonso , propietaria de esta casa aprove-
cha esta oportunidad para dar las G R A C I A S al públ ico de 
esta capital por el creciente favor que le dispensa, redoblando 
sus esfuerzos para que esta sea la preferida de 
LAS DAHAS ELEGANTES. 
LOS S ^BllEUOS y VESTIOS 
que m á s llamaron la a tenc ión en los ú l t i m o s Carnavales, han 
salido de los talleres de la H A B A N A E L E G A N T E . 
Se han recibido nuevos modelos en S O M B R E R O S , T O -
C A S y O A P O T A S . Suntuoso surtido en gorros, cargadores y 
veatiditos para n iños . 
H a y sombreros desde C U A T R O P E S O S P L A T A . 
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M i l i J. Val 
LA CiSi HEJOR SURTIDA 
'DE ROPA H E C H A 
para 
M a s " b a r a t o q u e y o , N a d i e 
M a s de T R E S M I L T R A J E S H E C H O S para poder escojer bico. 
L a r o p a h e c h a de e s t a c a s a 
se recomienda por su buen corle y esraer3da c o n f e c c i ó n . 
S a s t r e r í a p o r M e d i d a 
FlUSES 
P O P 
MEDIDA 
d e c a s i m i r l a n a p a -
r a , c o l o r e s de m o d a , 
c o n m a g n í f i c o s fo-
r r o s , y c o r t a d o á su 
e n t e r o gus to á 
$ 1 5 P L A T A 
F U 
P O R 
MD11H 
de casimir Ina lés 
superior, con forros 
inmejorables, y per-
fecta mano de obra 
a 
$ 22 P L A T A 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S . 
fian Rafae l 1 U — M A S B A R A T O Q U E V O , N A D I E — S a n Rafae l m 
o3f0 «It ,«.2 
Pnrde el comercio importador de 
e.*ta plaza irse preparando á sufrir 
nuevas molestias y ve jámenes , pnes-
to que, í-egáo telegrama de W a s h -
C O N G R E S I S T A S . 
A i t i t u l a el caizado e x - l n e i v o de 
Du^Vfs modelos y es t i los noevot», que 
ba r ec ib í ' o y paps^o á ' » ven ta boy 
á precios b^THtoa sin r o m p e t nc ia po-
sible . K e » i i z a m o e los de r o s i a y g l a s é 
' e c í t i m » . 
H O R M A C U B A N A , 
C O R T E M A D R I i - E N O 
á $ 4 . 5 0 p l a t a . 
P a r a la bameoad p i a n t i l l a s de cor-
" e,bo y t A c o i e » de goma. 
57, OíMüp» esq, íi Agn iar . T . 513. 
C 454 4s-8 Mz 
¿ C A D E M I á C O M E R C I A L 
DEIDIOIMTAOOMA 
Sao Ignac io 47. 
Dr, Luis B. Cerraos. 
De onat-ro á seis meses se propor-
cionan completas cocccimientos. 
con procedimientos r á p i d o s 
Clases desde las ocho de l a ma-
ñ a n a á l a s nueve 7 media de l a no-
che. 
1182 alt 13 aU 
GUANTES m M1T1LU 
Cortos á % 1-10 p i a l a . 
Largos á $ 2-40 ,, 
Guantes piel de S a e c i a á $1 
plata . 
Se salda una partida de Chiffon 
rizado en todos colores á 25 crs. oro 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101 T e l é f o n o 686. 
407 s-1 Mt 
mmmmjt ios y o s 
E l D r . J u m B. V a l d é s 
Médico dd Asilo Hu-rfonos de la r n i r i n . 
Especialista J-D IHS enfermedades 
de los niños y de los ojos. 
Tiene el honor ofrecer sas servicios 
prdfeeiooalep, babteodo practicado en los 
Uoep'tsles de Parts, E n f mis Malndes, con 
loe profesores Gra' eber, «'otnby y Marfan 
y en el Trousseau, l amb.én de niños, oon 
el profesor Bicca y Dr. • Variot , así como 
en la climcí* de enferiredades de los ojos 
del Dr. G ilez .WFUÍ. 
Como uu» de la» pruebas de los conoci-
mientos adquirMos, expone lo eigoiente 
Deede la fuodacií'n del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta espiral, en 18 de diciem-
bre de 1898. hasta Igual fecha de diciembre 
último ó sean dos añi s, ba asistido 532 
caeos de enfermedadee diverpaa en dicho 
Asilo, eio ha er tenido ni un sc'ilo naso de<-
graciaao, ni tampico haeta la feeba, lo 
cual ee puede cotiíp obar con los daros que 
exieteu en la Secretar ía de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antes 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción l e eue ñi.ioe. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a Jos p e b r e s . 
G e r v a s i o 1 3 0 A. T e l é f o n o 1 . 1 2 6 
c 424 2 6 . 3 
in^ton qne pnblica el U a v a n n 
Postt el conocido Mr. Shuster ha ce-
lebrado una conferencia con el SH-
cretario de la Guerra, quien le ha 
autorizado á plantear en la Admi-
nistración de la Aduana de esta 
puerto, los procedimientus qne se 
observan en la de Nueva York, lo 
qne no sería del todo malo, si no 
diera lugar á la comis ión de mayor 
número de arbitrariedades y capri 
chosas interpretaciones de parte de 
los empleados, al abrigo de aque 
líos. » 
Agreera el referido telegrama que 
Mr. Shnster, que sal ió de Washing 
ton el jueves de esta semana, debe 
llegar á esta hoy, ó el lunes á- más 
tardar, planteará inmediatamente 
los nuevos procedimientos qne ha 
estudiado en la Aduana d^ Nneva 
York , los qne han de aumentar con-
siderablemente los ingresos de la 
Aduana. 
U n hecho muy sifirnificativo y so 
bre el cual llamamos muy particu-
larmente la a tenc ión del comandan-
te B iss, es qne durante laauseneia 
del citado Mr, Shnster, las quejas 
del comercio han sido menos fre-
cuentes y la marcha general de la 
Aduana parece haber sido más or-
denada y tranquila que antaño . 
MUNICIPAL 
E l Secretario de Hac ienda ha r e -
snelto ana oonpolta del Teworero M u -
nic ipa l de Candelar ia en el sentido de 
qne conforme á lo di^nnesto en el ar-
LÍCOIO I de la Orden 252. loa Tesorerna 
Monieipalea t ienen íur jeionea propias 
determinadas por la o b l i g a o i ó n de re . 
candar todos los ingresos qae por cn>tl-
qaier concepto corresoondan 4 la Ba-
f ienda de IPP Mardolpioa y de a h í la 
responsabil idad personal que se les 
exige por los quebrantos qne sufriere 
el A y o n t a m i e n t o por negl igencia é i g -
norancia inexcusable en el ^jeroieio d -
las fnnoioneR qne lea compf t>n; a s í ro« 
mo t a m b i é n , segü i i lo disnuesro en el 
art . I de la Orden nÚT». 355 lew oorres-
ponde la p r e p a r a o i ó n y r e d a c c i ó n de 
los Presopn^sto^ maoioipales. 
Pero desde laeero no ha de entender-
s p — a ñ a d e el s e ñ o r Oancio — 'a inde-
pendencia concedida á loa Tesoreros, 
en esa par te de so eesu ión , de un,* ma-
nera t an absoluta qne forme la Teso-
r e r í a nn depar tamento ó secoión apar-
te de laa Ofloioas ?nn?!Ícii>a!es, cerno 
seconsnltH; porque si bien e* verdad 
qne goza de funciones propi - i ' p - r a 
determinadas atr ibuoiones y facol ta . 
des. no es menos cier to qne el AJoa'de 
oon t i i ü-i sinndo el Ordenador de pug-' 8 
F qne la ü o n t a d n r í a ejerce nna incer-
vencidn d i rec ta en todas las operaoio-
oes de la Cala m u n i c i p a l , no pudiendo 
oponerse el Tesorero sino & aquellos 
pagos que no e s t é n autorizados por l a 
Lev ó por orden exoreaa del Goberna-
dor General de la I s l a , 6 para los qne 
no exista nn c r é d i t o consignada en el 
Presupuesto en v igor . 
Cuan to a o t r a consal ta que se hace 
con resneoto íi si es de la competencia 
de K s Tesoreros la t r a m i t a c i ó n de los 
expedientes hasta baoer efectivas las 
multas impuestas, ha contestado el 
8eoretano de Hacienda que encomen 
dada a los Tesoreros la cobranza de 
todos los ingresos qne por cua lqu ie r 
concepto o o r r e s p o n d » n á la Hac ienda 
Munic ipa l (A. r t T, p á r r a f o segando, de 
la Orden n ú m , 252) y encargados asi-
mismo dichos funcionarios de i n i c i a r y 
t r a m i t a r los procedimientos de apre-
mio cont ra cont r ibuyentes y otros res-
ponsables para la cobranza de los des-
cubiertos l í qn idoa á f^vor d» 'na A v u n -
tamientoa (Orden n ú m e r o 501) es i n -
dudable qne lea concierne la forma-
ción y auNtano iac ión de todos aquel los 
expedientes en qne RO persigue el or-
bro de cualquier adeudo a l M o n i c i p i f ; 
teniendo siempre en cnenta qae es el 
Alca lde qnien decreta loa apremios de 
Io v 2o grado y qnien d i c t a la p r o v j . 
dencla de embargo y ven ta de bienes, 
a j u s t á n d o s e a lo dispuesto en la v igen-
te Ley de Enjo io iamien to C i v i l , si se 
t r a t a de bienes muebles, y a l a L ^ y 
Hipotecar ia cuando el embargo afecte 
á bienes inmuebles. 
ZAFRA DE 1900-1901. 
E S T A D O D E L A EXPORTACIÓN Y E X I S T E N C I A S D E AZÚCARES E L DÍA 28 




C á r d e n a s 
Cienfuegos . . 
Sagua 
C a i b a r i é n . . . 
G u a n t á n a m o . 
Cuba 
M a n z a n i l l o . . 
N u e v i t a s 
G i b a r a 
Zaza 
T r i n i d a d 
Totales . 
E X I S T E N C I A S . 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cienfuegos 
S^gua 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzan i l lo 
Nuev i t a s 
G i b a r a 
Zaza 





































6 0 5 . 3 2 8 
Bcys. 
Consumo local , 2 mes. 
Ex i s t enc ia en Io Enero ( f ru to viejo) 
Tons. 
33.489 







































R ' C l B i D o hasta 28 Febrero en poer ro0 . . | 116.050 260:509 
NOTA.—Sacos de 320 l ibras .—Toneladas de 2.240 idem. 
U r b a n a , 28 de Feb ie ro de 1900. 
J o a q u í n tíumá. 
L O S K E C l E i N T E S S U C E S O S 
M a d r i i \ i de fehr-ro 
LAS MANIPSSTACIONDS PttSLICAS 
E N M A D R I D 
E L O ? A D K A Y E R 
P o r la tarde 
En l-ic^l'© Mayor, írriiiw a la capiranía 
goiiera!. «o orgaoizo al recrea ) ilal botierro 
do warapoiimur iiu^i m inifeaiaiOoa eo que 
iban m;i8 de < 01)) p^nsonas. 
En la impos i lñ id u) de seguir por la ca-
lle Mayor, que 8̂  l i d i a b a ocupada por el 
e-<cu.idróii de guariiias municipOes, d-ic.i 
dieron ios mmife^t lui^s avanz ir por la ca-
lle de San Nicolás eu d i recc ión da Pa a 
ció. 
Al pasar por el cuartel le aiabar iero^ se 
dieron vivas al ejército y á la iibertad, que 
fueron cuoiesiadus unánimemente por la 
multi tud. 
En la plaza de Ramales un pelotón de 
guardias de seguridad les corroe! pa^o á la 
plaza de O ieote, obligándoles á seguir por 
la calle de la Amnistía, donde d ta manifes-
tantes enarbolaron b tnderas nacionales. 
Dando gritos sin cesar siguió la mauifes-
tacirtn su marcha ñor las cades del Espejo, 
C.impomanes y Cuesta de Santo Oomingo 
á la cal le de Fomento, d nde se produjo el 
"jollin,<que vamos á relatar. 
L L n V l A Dií PIEDRAS. — A SABLAZO 
LIMPIO.—LUCHA OUEEPO A OUKRPO 
CONVENTO APKDUEADO. — ESCENAS 
CÓLICAS. 
Uu grupo de diez ó doce guardias espe 
raba en la plaza de Santo Domingo la l le-
gada de a manifestación para disolverla; 
pero los dei orden se vieron burlados, por-
que los manifestantes al verlos, en vez de 
avanzar hacia la plaza de Santo Domingo 
entraron por la calla de Fomento, donde 
h.ibía un gran montón de pedernales, pro-
cedentes de una obra próxima. 
Algunos de los manifestantes llevaban 
grandes talegos que llenaban de piedras y 
otros las echaban en loa bolsillos y en las 
gorras. 
Al v^r los de seguridad que los manifes-
tantes se poseían de pro7ecti¡e8, les dieron 
una tremenda carga sable en mano, ob l i -
gándoles á abandonar el montón de piedras 
que desJe entonces fué vigilado por los 
agentes. 
Estos recibieron sobra sus cuerpos una 
lluvia de piedras, algunas de las cua ea 
pe'-Atian ra^a dedos kilos. 
•Üua nueva carrera h'zo que se cerra-aa 
t.endasy portales donde los t ranseúntes so 
rt'fogiaban á viva fuerza. 
D'i grupo de m'nifescantes 99 si tuó fre í-
te a convento de las Reparadoras arrojan-
do sobre el edificio gran cantidad do pie-
dras que pro lujaron considerables despor-
fjotos en puertas v ventanas. 
N 1 ha quedado UT solo farol de la callo. 
Los cristales de l is vencan is del conv n -
to y ios de los faroles de la calle caían al 
suelo «on grao estrépito. 
Atemorizadas las m >nj is echaron ha 
campanas á vn^lo tocando a rebato ou do-
manda de auxilio 
Varios a lbañ ik8 que estaban trabajando 
en la azotea del convento, a i a r m u i i s a l o r 
las campanas se as jmaron á la callo y co-
menzarou á arrojar sob e los uamfostantea 
trozos de yeso seco 
Los de abajo seguían apedreando el edi-
ticio, cuando llegaron ocho ó dios guardias 
que intentaron disolverlos ¡i sablazos. I n ú -
t i l intento; los manifestantes, lejos de d i -
solverse, hacían frente á los guardias dan-
do vivas y mueras y arrojándoles enormes 
piedras. 
Durante la pelea un manifestante agi-
tando una bandera animaba á loa suyos 
enardeciéndoles. 
Los guardias tuvieron que retroceder y 
guarecerse en los portales antes de la l l u -
via de piedras. 
Uno de ellos mon tó el revólver para de-
fenderse, no llegando á disparar. 
Al guardia número 19 0 lo encerraron loa 
raanifeptantes en el portal de la casa nú-
mero 32 de la calle de Fomento, a r ro jándo-
le piedras constantemente por el montante 
de la puerta. 
Cada vez que el guardia en t r eab r í a la 
puerta, amenazándoles con "el sable, una 
lluvia de piedras caía sobre su cabeza. 
Este agente ha resultado con varias con-
tusiones. 
De la Pnerta del Sol salió para la calle 
de Fomento una sección d é l a Guardia c i -
vil que no tuvo que intervenir porque loa 
gnppos ee habían dispersado al ver papar 
por la plaza de Santo Domingo el escua-
drón de húsares de la Princesa. 
EN LA C A L L E DE LA P U E B L A 
Ocro grupo muy numeroso de man ifes-
taotes se dirigió por las calles de Silva, 
Luna, Madera Baja, Pez y Ruebla dando 
vivas á la libertad y rompiendo de paso 
cuantos faroles había en las calles. 
Al llegar frente al edideio donde es tá 
instalada " L a Unión Escolar" repit iéron-
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A c u a A T I V A , • Z O O S I S A K T B T J i B C o i r a T Z T x y T a i r T S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
3?5 s T • ' Mi 
í?át>ado 9 de marzo de 1901 
FCMIÜN POK TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
E l F o n d o d e l B a ú l 
A las 9 7 I O 
L a B u e n a S o m b r a 
A lae 1 O 7 I O 
B l M o n a g u i l l o 
TEATRO DE A L B I S Ü 
j 6RAS CÜIHPÁNIA D£ ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A M > A 8 
« ft. 374 Mt 
frecioa por l a t a u d » 
Or, «• S2tw 
Pk.COI n 1 ^5 
L i c e i t OOD eoiraa» 0 50 
B m t c i cao í dem. . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Aliento ae lerion» . . . . . . . . . . . . 0 35 
1 aem ae P&riino 030 
BciradA sauer»! 0 30 
l a t a k t e ñ a n » o p a r a i t o . . . . . . U A) 
Ce CLÍSJO , U pa tod i» de L a Bohemia, lita-
>aa L A G O L F E M I A . 
PF" EL ÍL«»JO, 
í l E L E C T R A ! ! 
de Galdóo . 
E L T R l A i X O j * vende los S O M B R E R O S D E E T I Q U E T A más finos que han llegado á la Habana. - Obispo 32. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - U a r z o 9 de 190 
efl los rrltoa de vivas, qneeran contestados 
con entusiasmo desde loa balcones. 
Entonces el capitán de seguridad, señor 
Aylión, y el teniente señor Grau, con fuer-
zas A sus ordenes, cargaron sobre loa ma-
nifestantes. 
No se arredraron ro r oso, contestando á 
pedradas ee hicieron fuertes en algunos 
pórtale?. 
Avisada la Guardia c ivi l , acudió íi los 
pocos momentos una sección que los disper-
e6 en seguida. 
La junta directiva de la Unión Escolar 
protes tó de que se les tuviese encerrado en 
BU domicilio social, cuando ellos no habían 
tomado parte en la manifestación. 
El delegado señor Puga mandó retirarse 
á los agentes que custodiaban la puerta del 
edificio v permitió á los estudiantes que sa-
liesen á la calle, pero sin formar grupos. 
OBUPÜS CON BANDERAS 
Entre cinco y media y seis de ayer tar-
de grupos nutridísimos, que seíjuraraente 
no bajarían de 500 personas, desemboca-
ron por la calle del Barquillero en la de 
Alcalá, dirigiéndose á la plaza de la C i -
beles. 
Al llagar frente al ministerio de la Gue-
rra surgieron de pronto dos grandes bande-
ras con los colores nacionales. 
Los manifestantes atravesaron la calle 
de Alcalá y entraron en la de Pra Jo dan-
do vivas y mueras, pero inmediatamente 
llegaron los guardias de cabal ler ía y car-
garon sobre los grupos, dispersándolos. 
Poco después volvieron á rehacerse en 
Recoletos y ÍO corrieron hacia el centro de 
la capital. 
A LAS SIETE,—CONTRA LAS ILUMINA-
C I O N E S . — C I E R R E D3 TIENDAS. 
Las turbas intentan romper á pedradas 
las iluminaciones de los ministerios de la 
Gobernación y Hacienda. 
La Guardia civil de cabal ler ía procura 
despejar estos sitios sin cargar sobre los 
manifestantes. 
Los grupos dispersos por varias calles, 
produjeron la alarma consiguiente, y los 
dependientes de las tiendas se apresuraron 
á cerrar los escaparates y puertas. 
En la red de San Luis, y en las calles de 
la Montera, Caballero de Gracia, Peligros 
y otras, volvieron á abrir las puertas una 
vez que los manifestantes pasaron hacía la 
calle do Alcalá. 
Por diferentes callos bajaron los grupos 
& la de a lca lá , y en la plaza de Madrid se 
estacionaron y dieron gritos y carreras al 
eer perseguidos por los guardias. 
La gente que regresaba de los paseos en-
contró á los grupos de manifestantes, y es-
to contribuyó á que las señoras nrecipita-
ran su marcha por las calles atluentes á 
la de Alcalá, huyendo del peligro. 
Los guardias lograron despejar la calle 
de Alcalá y la plaza de la Cibeles, pero 
los manifestantes se colocaron en las ace 
ros impidiendo el paso de los t ranseúntes . 
Todo quedó tranquilo, y los guardias se 
retiraron al ministerio de la Gobernación. 
EN LA P U E R T A DKL SOL 
La tranquilidad en la Puerta del Sol 
continuó hasta las seis y media de la tarde, 
hora en la que la coocurrencia era realmen-
te extraordinaria. 
Cor la Carrera de San Jerónimo y por la 
calle de Alcalá llegaron varios grupos que 
fueron engrosando b á s t a l a desembocadura 
de las calles de la Montera y del Carmen. 
No había en las inmediaciones Guar-
dias civiles ni de orden público. 
De los grupos salieron silbidos y voces. 
Alrededor de la farola del centro y enci-
ma de loa montones de arena que han co-
locado allí, se apiñó mucha gente. 
Diez minutos llevaban los manifestantes 
silvando y dando voces cuando del romis-
terio de la Gobernación salieron dos aétáio-
nes de la Guardia c iv i l . 
El oficial que mandaba e?ta fuerza orde-
nó al corneta que diera los toques de aten-
ción, y al sonar el primero la mult i tud hu -
yó á la desbandada, quedando la Puerta 
del Sol limpia en menos tiempo que se 
tarda en decirlo 
Hubo caídas, pisotones, cierres de esca-
parates y hasta a lgán que otro palo que 
repartieron contra los que huían varios 
t ranseúntes pacíficos que se vieron atrope-
llados. 
Los manifestantes al correr y verse á a l -
guna distancia de la fueza volvieron á sil• 
bar. 
Una de las secciones de la Guardia civi l 
aiguió al troto por la Carrera de San Jeróni-
mo, la cual quedó despejada, metiéndose la 
gente en tiendas y portales. 
A las siete y cuarto varios grupos de ma-
nifestantes situados en le calle de la Monte-
ra y de Preciados empezaban á silbal re-
tirándose precipitadamente en cuanto se 
aproximaba la Guardia c iv i l . 
Varias cargas da la Guardia Civil.—Heri-
dos 7 contnsos. —Agrasiones desda los 
balcoQas.—Ua eraaráia herido.—Sa re-
piten las cargas —Militaras atropella-
dos.—Datanoiones en n i restaurant.— 
Periodista contuso. 
A las siete y media de la tarde transita-
ba por la puerta del Soi mucha más gente 
que de crilinario. 
A ponas se po l í a dar un paso por nin-
guna parte. 
Tres escuadrones do la Guardia civi l pa-
trull.iban en distas direcciones 
Una compañía de agentes de seguridad 
espeiaba órdenes en los patios del ministe-
rio de la Gobernación, 
Un ayudante del capitán general pasó 
en busca del señor gobernador. 
La Puerta del Sol presentaba un aspecto 
imponente. 
De pronto se oyeron silbido en la entra-
da de la calle del Carmen. 
Dn corneta do la Guardia civil dió ios 
tres toques de atención, y acto continuo 
dus escuadronea de la beneméri ta carga-
ron sobre la muchedumbre. 
La gente corría despavorida, los pocos 
"comercioa quo quodaban abiertos se cerra-
ron prt cipitadarneute y los t r anv ía s eran 
invadidos. 
Corriéronse loa guardias civiles por las 
calles de la Montera, Carmen, Alcalá, Se-
villa, Carrera de San Jerónimo y liapoz y 
Mina. 
L a carga ae hizo general. Variaa personas 
resoltaron heridas, habiendo necesidad de 
meterlas en el cafó de la Montañesa y por-
tales inmediatos. 
A un guardia civil lo derr ibó eí caballo 
que montaba, resultando con varias contu-
Bionfs de pronóstico reservado. 
Se le hizo la primera cura en la casa de 
socorro. • 
Loa guardias de seguridad que se habían 
quedado en el centro de la Puerta del Sol, 
cargaron también sobre las personas que 
por allí pasaban corriendo. 
Entonces cayó sobre loa agentes una ver-
dadera lluvia de piedra». 
El coman lante del cuerpo de seguridad 
recibió una fuerte pedrada en el coatado 
derecho. 
A un guardia le tiraron la teresiana, y 
á una señora que cruzaba por la esquina de 
la calle de Preciados le alcanzó también 
una piedra que le acaeionó uua leve heri-
da en la cabeza. 
Desde los balcones del restaurant de San 
Luía se arrojaron á la calle varias botellas 
y vasos. 
ü n teniente de seguridad a rdeoó á va-
rios agentes que custodiasen el reataaranc 
y no permitiesen salir á nadie. 
Poco momentos despuéa, cuando se es-
tableció la calma, fueron detenidas y con-
ducidas á loa calabozos de Gobernación to-
das las personas que habla en el restau-
rant. 
L a carga qae la gua rd i» civil dió en la 
calle de Alcalá faó de tal índole, quo el co-
misario de guerra, don Gaspar Maoz y el 
teniente de infantería don Leopoldo Baja-
rano, no obstante ir de uniforme, fueron 
atropellados. 
Tanto el señor Manuz, como el señor Be-
jarano, que es ayudante del general Lostif 
y en el momento de la carga iba á cumplir 
un servicio, visitaron al coronel de la guar-
dia civil p^ra exponerle su» quejas, quejas 
que harán presentes, i sus respectivos su-
periores. 
El coronel do la beneméri ta prometióles 
instruir la correspondiente sumaria. 
Dn caballero llamado don Ladislao Re-
dondo, se presentó también en el miniate-
rio de la Gobernación á protestar del atro-
pello que recibió en la carga da la calle de 
Alcalá. 
Dn redactor de E l Correo, que estaba to-
mando notas en la esquina del B^nco, re-
cibió dos sablazos, uno en el brezo izquier-
do y otro en la espalda. 
A las nueve de la noche había más de 
cien detenidos en los calabazos de Gober-
nación. 
F A R O L E S DESTROZADOS 
Cuanto más movimiento hab ía en el cen-
tro de Madrid, y la Guardia Civil mantenía 
el orden en la Puerta el Sol y callea afluen-
tes, un grupo de jivenzuelo, seguidos de 
más de cien hombres, comenzaron en la 
plaza de Colón dar la batalla a los faroles 
Las piedras eran tan grande que no sola-
mente rompían los cristales, sino que tor-» 
cían los hierros y armaduras de los faroles 
y quedaba solo el mechero. 
Este grupo ee dividió en dos, marchando 
una parte por las calles de Argenaola á la 
del Barquillo y la otra por las de Hortaleza, 
Pelayo, San Marcos, San Bartolomé y Ar-
co de Santa Marta, desembocando también 
en la del Barquillo. 
CONVENTO APEDREADO 
Frente al convento de las monjas Misio-
neras de Jesús, instalado en la calle del 
Barquillo esquina á la del Are» de Santa 
María, ae nnioron loa grupos y apedrearon 
el antiguo hotel del Círculo de Bellas Ar-
tes que es donde reside actualmente la c i -
tada orden religiosa dedicada á la ense-
ñanza. 
Las piedras rompieron la mariuesina de 
cristales que cubre el frente del edificio 
por la calle del Barquillo, y también des-
trozaron á pedradas los cristales de las 
ventanas que dan al ja rd ín por la por la 
parte de la calle del Arco de Santa María. 
En el momento en que los grupos ape-
dreaban los faroles del Arco, donde no 
quedó uno sano, se oyeron dos detonacio-
nes, y según decían algunos t ranseúntes , 
debieron hacer loa disparos de algana casa 
inmediata á la calle de la Libertad. 
Los manifestantes después, de cansarse 
do tirar piedras al convento, sin que nadie 
lós molestase, volvieron á dividirse, mar-
chándose unos por la calle del Barquillo 
con dirección á l a de Alcalá, y otros regre-
san por la del Arco de Santa María, yéndo-
se á l a plaza de Bilbao y calle del Clavel, 
donde estropearon y apagaron muchos fa-
roles. 
El grupo que se dirigía á l a calle de A l -
calá, al llegar á la plaza del Rey y ver en 
la puerta del teatro de Parish un pelotón 
de guardias de seguridad, fué disolviéndo-
se poco á poco y volvió á reunirse fronte 
al café de Cervantes, continuando su des-
tructora marcha por el paseo de Recoletos 
y calles adyacentes. 
En el trayecto que recorrieron estos dos 
grupos por laa calles próximas á las del 
Barquillo, Hortaleza y Caballero de Gra 
cía, fueron rompiendo faroles, y sola res-
petaron las bombas de las tiendas y el farol 
de la Casa de Socorro del distrito de Buo-
navista. 
En ranchas callea de este distrito habían 
apagado la mayor parte de los faroles, y 
solo se veía el resplandor de las linternas de 
los serenos. 
BN LA C A L L E DS C A R R E T A S 
Próximamente á las nueve de la noche 
subía por la calle de Carretas un grupo de 
unas 200 personas que iban dando loa g r i -
tos de costumbre. 
Loa manifestantes llevaban una ban-
dera. 
Al llegar frente al café de la Paz nn pe-
lotón de guardias cargó sobre el grupo, 
qne se defendió á pedradas. 
Eo auxilio de los gaarlias liégaron va-
rias parejas de la beneméri ta , quienes lo-
graron dispersare! grupo. 
Dn sujeto diaparó dos tiros de revólver 
sobre los guardias, sin herir á nadie. 
Después de hacer loa dieparos emprendió 
veloz carrera por el callejón de Sao Ricar-
do, donde deaapareció. 
En el gobierno civil han dicho quo en la 
calle de Carretas, cuando anoche -i laa nue-
ve d isner íaban los guardias uno de los gru-
pos que aubían dando gritos aubver.-ivoa, 
un aujeto que deaapareció sin ser reconoci-
do disparó dos ti os de revólver sobro loa 
agentes. E^toa cargaron, resultando varios 
heridos de sable. 
Dn grupo que so organizó en la calle del 
Barquillo, aiguió por la del Arco de Santa 
María, San Marcos y Hortaleza, dando v i -
vaa y mueras. 
Llegó hasta la de Góno7a, donde los agen-
tes do orden púb ico le dieron una carga, a 
la cual contestaron los manifestantes arro-
jando vari ia p eiras. 
Dno de los más exaltados diaparó dos t i -
ros do revólver, que no causaron desgra-
cias. 
Tampoco fué detenido el autor do estos 
disparos. 
A consecuencia de una herida que le pro-
dujo nna enorme piedra que le arrojaron 
anoche desde una azotea en la Fueria del 
Sol, ae baila en es.ado gravo un guardia de 
seguridad, cayo nombre ign -raban en el 
gobierno. 
Hay mueboa paisanos heridos y 00 dé te , 
nidos, que han pasado al Juzgado mili tar. 
Europa y Aineriwi 
UN HASGO DE LA HEINA 
D E HOLANDA 
Da nn p e r i ó d i c o ex t ran je ro toma-
moa loa eigaieutea epiaodioa que dan 
notable relieve a l o a r á j t e r do la Keioa 
Gu i l l e rmina . 
E l OonsejT de minia t ros de Ho landa 
b a h í a redactado QQ diaoorao de I» Oo 
r o ñ a qoe d e b í a leer la j o v e n «obera -
rana el d í a qae d e b í a i naaga ra r en 
reinado, alcanzada aa mayor edad; pe-
ro e l la h a b í a r e l a u t a d o o t ro ein ente-
rar de ello n i á aa raiama madre. 
E l d í a apflalado, el preaidente del 
Oonaejo p i d i ó !a venia á l a Reina p-»r^ 
darle l ec to ra del diaoorao t an eaidado 
aumente elaborado. L a j o v e n soberana 
y ao madre lo eacocharon a ten ta lente 
hasta an t e r m i n a c i ó n ; pero d e s p u é s de 
nna breve paoaa, G n í l l e r m i o a ^ x o r e a ó 
su deaoontento, y con aorpreaa de an 
madre no t i t n b e ó en deoUra r a l presi-
dente qae aquel discarao no le conve-
n í a en n i n g ú n modo, 
— S i oa piaoe, e-«oaohad el m í o , q i e 
ea el ú n i c o qae p r o n u n c i a r é . 
Loa miniatroa, naa vez l e ído el d i s -
carao de ia Reina, s in promover m i d i 
floaolón a lgana, lo aprobaron por n n » -
n i m i d a d ; p^ro eol io i ta ron qne la j oven 
Reina repitiese, l e í do por ol la misma, 
aa discarao, á lo qae a e o e d i ó son r i en -
do b e n é v o l a m e n t e . 
L a v í a p e r a de la c o r o n a c i ó n los mi -
nistros p r e t e n d í a n qae la Reina rep i -
tiese la f ó r m a l a de j a r a m e n t o ; pero re-
c ibieron, a s í como los d e m á s persona 
jes de la c.jrfce, la e igaiente l e c c i ó n : 
— SI ju ramen to ea un acta qne po-
ramente a r ranca de la conciencia y 
del c o r a z ó n : por lo t an to , no pnede n i 
d*-be ser cosa preparada de antemano, 
ü n j a r a m e n t o eólo debe p r o n a ü o i a r s e 
ana vez. 
E L T A B A C O . 
Conf i rmando los t e l egramaade noes-
t r o aervicio p a r t i o n l a r ioaertoa en la 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a de hoy,.' e l G o -
bernador Genera l r e j i b i ó aooobe el 
s igu ien te despaoho: 
Washington D. G. m a n o 8 i é Í 9 0 1 . 
General Wood , H a b a n a . 
E l Pres idente ba Armado hoy la or-
den, de conformidad con lo r ecomen-
pado por ü 1. abol iendo desde 1? de 
a b r i l todos los derechos da e x p o r t a -
c i ó a , conforme ae eapecifioa en la p á -
g ina 50 del A r a n c e l de A d u a n a s de la 
is la de (Jaba. Oopia por correo hoy 
para su p r o m u l g a c i ó n . — F i r m a d o . — 
Júi i icards . 
DE UMVi 
Marzo 1° de 1901 
Sr. Dlrecior del DIAKIODB LA MARINA. 
H a b a n a 
!\iay s e ñ o r nuestro: 
Noa d i r i g imos á -su popula r p e r i ó i i o o 
con objeto de hacer p ú b l i c a nueatra 
g r a t i t u d al d igno sacerdote D . N icano r 
8%nohez, que in t e r inamen te d e s e m p e ñ a 
nuestra par roquia ; g r a t i t u d que todos 
aus feligreses le debemos, pues r a ro es 
el que no t iene algo que agradecer le , 
porque él de todos se ocupa; bien re-
mediando a l n e c e s i t a d o ó bien v i s i t ando 
donde él comprende qne son necesa-
rios loa sanos consejos de nueatra san-
ta r e l i g i ó n . 
No hace muchos d í a s le v imos en l a 
finca " L a D a m u j í " (doce leguas de en 
residencia) donde solamente fué á v i -
a i t a r sus feligreses é i n q u i r i r ai a l g u i e n 
necesitaba de ios aux i l io s de su sagra-
do minia ter io . 
Si f n ó r a m o a á r e s e ñ a r todos los ac-
tos qoe enaltecen á nueatro quer ido 
padre r e s u l t a r í a n i n t e rminab l e s ; a s í 
es que terminamos h a c i é n d o l e presente 
nneatro m á s sincero agradec imien to . • 
Le an t i c ipan las gracias sus a tentos 
y aeguros servidores q . b . s. m . , Pedro 
Placeres.— R a i g ó n M é n d e z . — Ensebio 
Rojaa. — Eus taqu io S á n c h e z . — M r í a 
Rojas. _ 
i s i w m a 
LA O i T E D E A DE TRABAJOS 
ANATÓMICOS 
L a Secret i r í a de l o s t r u o o i ó n P ú b l r 
(H, de aouardo o o el fa l lo de la O o m i -
8ióa Especial nombrada para d i c t a m i -
nar sobre la lega l idad de los actos de l 
T r i b u n a l de o p o s i c i ó n á l a refer ida c á -
tedra , ha reconocido el derecho d e l 
Dr . V á r e l a Zeqnei ra á la c á t e d r a refe-
r i d a que viene d e s e m p e ñ a n d o . 
D O B L E V I A 
E l Secretar io de Obras P ú b l i c a s ha 
r e m i t i d o c o n informe á la r e a o l n c i ó n del 
Gobernador m i l i t a r , la s o l i c i t u d que 
g ran n ú m e r o de vecinos de laa calza-
das de I n f a n t a y d e J e e ú s del M o n t e 
han d i r i g i d o á la " H a v a n a E l e c t r i c 
Oompany" para que ae cons t ruya nna 
doble via en dichas calzadas, t r a m o 
comprend ido entre la ca l le de la M a r i -
na y el puente de A g u a Du lce . 
SOBRE L A HÜBLGA 
L a t a r i f a acordada ayer en l a r eu -
n i ó n celebrada en la C a p i t a n í a de l 
P u e r t o por los cons ignatar ios y g re 
mioa de b a h í a , es de dos pesos y me-
dio por el d í a y cua t ro pesos por l a 
noche en moneda americana, sin co-
mida y « i e n d o de cuenta de los consig-
natar ios el t rasbordo de los io rna le ros 
del muelle á bordo del boque, 
B L A L C A N T A R I L L A D O 
E l l a &ao6ía del j ueves , que se re-
p a r t i r á esta ta rde , a p a r e c e r á el p l iego 
de condiciones para el a l o a n t a r i l U d o 
y p a v i m e n t a c i ó n de la c iudad , 
EEOAUDAOIÓN MUNICIPAL 
E l A y u n t a m i e n t o de eata c iudad re-
c a u d ó ayer por diferentes concep-
tos, 3.516 p^sos 85 centavos en moneda 
de loa Estados Unidos . 
DOS NIÑOS ATACADOS D E CARBUNCLO 
tto el b a r r i o del Oangre , del t é r m i n o 
munic ipa l de P i n a r del R io , han sido 
atacados dos n i ñ o s de carbunclo , fa l le-
ciendo el d ia 5 uno, el mayor , h i jo del 
vecino D . Francisco I zqu i e rdo . 
El o t ro de seis meses de edad ha s i -
do t rasladado a l hospi ta l c i v i l de aque-
l la c iudad el d ia 6, con el fio de rodear-
to de loa exqoisl tos coidados qoe l a 
ciencia indica, 
RECURSO DESESTIMADO 
E l Gobernador Üiv i l de esta p r o v i n -
cia ha desestimado el recarao de alza-
da in terpues to por los s e ñ o r e a Oreapo 
y P o l á e z , con t ra el acuerdo del A y u n -
tamiento de Guanabacoa, que dispuso 
el cierre los domingos , del estableci-
miento que poseen en la calle de Oc-
r r a l Falso n ú m e r o 215. 
AN VÍA Y MERCADO 
E n s e s ión o r d i n a r i a que c e l e b r ó el 
jneves por la noche el A y u n t a m i e n t o 
de Matanzas, se a c o r d ó ap roba r el 
con t ra to celebrado ent re la ü o m i s i ó n 
(iesignada al efecto y el Sr. R i c a r d o 
Narganes, para la c o n s t r u c c i ó n de un 
t r a i v l a e l é c t r i c o en aquel la c indad . 
T a m b i é n se a c o r d ó aprobar el p lano 
presentado por el Sr. D . E m i l i o D e l -
monte, para la c o n s t r a c c i ó n de un Mer-
cado. 
E L CURANDERISMO. 
Dice E l I)i<*, de ü a i b a r i é n , que a l l í , 
s e g ú n de p ú b l i c o se dice, el curande-
rismo e s t á t an desarrol lado qae y a ra-
ya en el descaro. 
Hombrea y mujeres; unos o n cono-
eimieuto de hierbas ?ni¿ic/t 0$,9 y caa , 
tro u n g ü e n t o s a n t i d i l n v í a n o s , y o t ro s 
con la gracia csfecinl que t ienen de po-
der fonaoi ta r con Doctorea qae pwaa-
ron á mejor v i d » , y é ^ t o s , s e g ú n d icen , 
les ind ican loa remedio* qae haq dt» 
emplearse en la o u r a o i ó a de las en /e r -
medndea, ae dedican á exp lo ta r á I» 
l iamanidad do ient.«», en pBrjuic io de 
é s M y de la d i s t i n g u i d a clase M é d i o a 
eo general . tí 
t a t e i n t r u s í a i r a o debe persegairse y 
castigarse con mano fuerte, en benefi-
cio de la h u m a n i d a d y por respeto y 
c e o s i d e r a c i ó o á loa hombres que h a n 
empleado machos a ñ o s de e a t a i l o pa • 
ra a d q u i r i r su t i t u l o a o a d é n i o o , 
E L P A R T I D O N A C I O N A L 
Bajo la pres idencia del doctor Gener, 
c e l e b r ó anoche s e s i ó n la mesa Di rec -
t i v a del P a r t i d o Nac iona l Cubano. 
D i ó s e cuenta de las renuncias que 
de ana cargos presentaron el presiden-
te s e ñ o r R o d r í g u e z (don A l e j a n d r o ) , 
el 6? vicepresidente , s e ñ o r Lacoste, y 
los aabsecretarios, s e ñ o r e s B r e t ó n y 
F igue roa . 
Se n o m b r ó nna c o m i s i ó n compoesta 
de loa s e ñ o r e s L a t o r r e , P i c h a r d o y 
Ohenard para que estudie la manera 
de fundar n n p e r i ó d i c o que sea ó r g a n o 
del P a r t i d o . 
F u e r o n designados los s e ñ o r e s L a -
tor re , S a r r a í n , Oaatellanos, Zayaa y 
ü u e v a a Zeqne i ra , para que tomen par-
te en el meeting del P a r t i d o que ae ce-
l e b r a r á m a ñ a n a en Matanzas . 
Se d e s i g n ó el d í a 14 de A b r i l , ani -
versar io de haberse p r o m u l g a d o l a 
U o n s t i t a c i ó n de G a á i m a r o , para la 
i n a u g u r a c i ó n del O í r c u i o del P a r t i d o 
Nac iona l . 
T finalmente se a c e p t ó , en p r i n c i p i o , 
o rgan izar u n cer tamen l i t e r a r i o , que 
ae l l e v a r á á cabo den t ro de poco. 
VISITA. 
E n la m a ñ a n a del j ueves g i r ó v i s i t a 
de i n a p e c c i ó n á la O á r e e l de Matanzas , 
el Sr. D . Rogel io Oaa t i l lo , í n a p e c t o r de 
C á r c e l e s y p o l i c í a , hab iendo encontra-
do todos sus depar tamentos en estado 
sa t i s fac to r io . 
Á LOS MAESTROS JUBILADOS 
Habana Marzo 8 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. m í o : Como c u e a t i ó n de i n -
t e r é s favorable para los maestros j u -
biladoa, le ruego encarecidamente ae 
s i r v a i n se r t a r en su i l u s t r a d o p e r i ó d i -
co el s i gu i en t e anunc io : 
A loa maestros jubilados 
Se recomienda á los s e ñ o r e s com-
prendidos en la s igu ien te r e l a c i ó n , pa-
sen á la m a y o r b revedad por L a m p a -
r i l l a 18, pa ra i n fo rmar l e s de nn asunto 
i m p o r t a n t e . 
Le a n t i c i p a las g r ac i a s y queda de 
V d . a t en to S. S. 
A g u s t í n Oanter isy Bosch. 
D a m i a o a V a l d é s A g n a t i . 
C a t a l i n a Ramos y A r e n . 
Eu femia A v i l a P a l o m i n o . 
Dolores F r a g i n e t . 
M a r i a n a , Ca rmen , V i r g i n i a y F r a n -
cisco Espu lgas y Ve lazqoez . 
Mercedes S i l l e n y Braoho. 
C r i s t i n a Ange le s Cadenas. 
Bon i fao ia N o r b e r t a Medero . 
M i l a g r o s M e l l a d o Te jada . 
J u a n A n t o n i o A b a d Moreno. 
Josefa L ó p e z A d l e r . 
J o e é A n t o n i o C a t a r g a . 
M a r i a n o M a r í n . 
Tereaa S ive r io . 
Do lo re s G u t i é r r e z . 
A n t o n i o Ea t rada . 
J u a n C e w d i e l L ó p e z . 
J o a n F ranc i s co A o o s t r . 
Franciaoo R o d r í g u e z . 
Gaspar Ü b a g o , 
Ca rmen , Dolores y Rosar io O r t e g a 
N a v a r r o , 
ESTADOS UNIDOS 
E L O L T V E T T E 
Esta m a ñ a n a ent ró en puerto procedente 
de Tarapa y Cayo Hueso el vapor aa^ rica-
no Olivelle con carga general y 01 pasa-
jeros. 
E L L A F A Y E T T E 
Salió boy para Veracruz con carga y pa-
sajeros. 
E L ARDAXROSE 
Este vapor inglés salió boy para Mobila. 
ü d n a n a d e l a i s tabana. 
B3TAD0OB LA B80A OOAQIÓM OBXBSIDA 
•wat, nfA D« 1.4 »jsoav. 
Depó- Recauda-
Sitos ció* firme 
DersehM de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
I d . de toneladas de ar-
queo t raves ía . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Id . de almacenaje 
Muellaje . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 
Derecho consolar . 
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Sección de Kecreo y Adorno. 
8£CRKTARIA 
rempetaotemete aut ' r ix .da eita Stc i ó a p o r l a 
Junta DireMiva, srordó celebrar on b jüe ilo di»-
fr.c en la ocebe del domingo p r ó i i m o 10 de) co-
m e ó t e 
Ei te baile será d peofión ezciut i vamente para 
lo« B«Corea asocia-jos, les coales pod ráo proveene 
en SeoretaTia genera) de los billeies de entrada. 
E- presto de dicho» bDI'tet e» el d» DN PF>0 
P L A T A el pe-aon») j UN í^ESO CINCUENTA 
UNTA VOS el f. millar. 
Tanto para el orden Interior del baile como eo la 
tala de reconocimiento, regirán las tutBinaa diipo-
eioiones qte en lo» baile* anteriotea. 
PA;B mafor comodidad de lo* acBore» ia:io» 
conoorreiite* al baiio, las puertas del Cott-o ea a-
b r i r a á las siete de la no^be. 
NOTA I M P O K T A N J E —So recomienda á los 
sinos que, además del billete do entrada, presenten 
t i rrtoibo. 
Hdhasa 7 de mano de 1901 —Pió .lonco del 
Paiidah C «47 8a 7 U 8 
CIRCULO HISPANO 
S á o c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
SECK'CTAKIA. 
A íorda'lo por eata Sección dsr á lo» seBore» so-
cio» ei d» minio ' 0 ana ma'.inéj d^ dlefras y un bai-
le a noc b) del 1 . ^ -. iso por ei te medio; como 
t i i.bií i q ¡e et r. queilo tudupensable 1» prtsec-
t .<••:! del recibo fei me» de la fecb». 
«D ambas ñ si tas to jará laorqaesta I? de Felipe 
|V>! és. 
a.baafc 7 de mano de 1901. —El Secretario, Ma 
Vlaro Fe'nMide». 
No a —Q'ieda eo vigor el aitlcolo 39 del Regla-
meato. 
L s invitaciones familiares solo dan derecho i 
e itrar a l oa es» de familia qae ooncarr» al baile 
coa la misma, T no á los jóvenes solteros qne per-
teceioao á lo familia iLvitada. 
17^3 S i - S 3 a - « 
Servicio de la Prensa AsocCiá» 
De hoy. 
Nueva Yurk , Marzo 9. 
Waehington, mareo 9. 
L O S A R A N C E L E S D E O ü B A 
Se asegura qae el Secretario de la 
Guerra, Mr. Eoot, ha resuelto que no se 
alteren las prescripoiones del actual 
Arancel de Aduanas de la Isla de Cuba 
á menos de que no se hagan las enmien -
das con el consentimiento de las auton 
dades correspondientes, y que el Aran-
cel continúe rigiendo hasta que se penga 
en vigor el que proponga la Comisión 
que para la reforma del mismo se va á 
crear en la Habana. 
Odesa, (Rntia,) M a r z o 8. 
H O R R O R O S O N A U F R A G I O 
Setenta y dos peregrinos que iban á 
bordo de un vapor que navegaba por el 
mar Negro, fueron barridos por las olas 
7 han perecido ahogados* 
Londres , Mareo 9. 
OTRO NAUFRAGIO 
E l vapor inglés A v l o n a ha naufra-
gado) yéndose sobre uno da los rome-
ólas que existen en la bo:a de la ría de 
Bilbao, pereoienio los veintitrés indivi-
duos quo componían su tripulación. 
Londres , M a r z o 9. 
B O E R S É I N G L E S E S 
E l general boer Delarey ha atacado la 
ciudad de Lichtenburg, en ei Transvaal, 
siendo rechazado; pero en el ataque los 
boers mataron á un comandante, un te-
niente y catorca soldados ingleses, é h i -
rieron á veinte más-
En éste encuentro pereció el general 
boer Colliers-
Bo'nbay, ( I n d i a , ) Marzo 9. 
EL HAMBRE EN L A I N D I A 
A con333U3n:ia del hambre la pobla-
ción déla India Central ha disminuido 
en un millón cien mil habitantes. 
N u e v a Y o r k , Marzo 9. 
EL L K Ó N X I I I 
Procedente de la Habana, ha fondeado 
en este puerto el vapor de la Compañía 
Trasatlántica Española "Lión X I I I , " ca-
pitán Munarriz, sin novedad. 
W a s h i n g t o n , M a r z o 9. 
LOS D E R K U H O S 
D E E X P O R T A C I O N 
En la orden suprimiendo los derechos 
de exportación sobre el tabaco se hace 
extensiva á los taaacos y cigarros manu-
facturados, además del tabaco en rama. 
W a s h i n g t o n , M a r z o 9. 
L O QUE D I Ü B HANNA 
E l senaáor republicano por Ohio, Mr 
Mark Hmna, ha raanifaatado que no cree 
snrji ninguna d.íhultad ni se ocasiona 
ningún disturbio en la isla de Caba. 
Añadió que la isla de Pinos pertenece 
de derecho á los Estados Unidos, y que 
como es nn oscelente punto estratégico, 
pnesporsa posiclóa domina la derrota de 
les barcos proceientss del canal inter-
oceánico queso construirá á través del 
istmo deDarien, es de absoluta necesidad 
parales Estados Uaidos que se sepa á 
quién pertenece, y que por eso los Esta-
dos Unidos de':en poseer dicha Isla. 
Londrep , marzo 9. 
I N G L E S E S Y A M E R I C A N O S 
En los círculos políticos de esta capital 
se asegura que Inglaterra y los Estados 
Unidos están negociando secretamente 
cen objeto de hacer fracasar los intentos 
qne está poniendo por obra Rosia con 
ei fia do ocupar la Manchuria de una ma-
nera definitiva. 
Washington, marzo 9. 
NEGATIVA 
A pesar de lo que se dice en Londres, 
de esta capitel se niega que existan ne-
gociaciones secretas contra los proyectos 
rusos en la Manchuria. 
Londres , marzo 9. 
E L E J E R C I T O I N G L E S 
E l gobierno ha expuesto en la Cámara 
de los Comunes las lineas generales para 
la reorganización del ejército inglés. 
Se piensa ponerlo en condiciones de po-
der enviar en caso necesario hasta ciento 
veinte mil hombres fuera do Inglaterra 
sin que queden desatendidas las defensas 
de la metrópoli. 
B e r l í n , marzo 9. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
Toda la prensa alemana está da acuer-
do en que el atentado de Weiland contra 
el emperador Guillermo no está'en mane-
ra alguna relacionado con la pol í t ica . 
Se sabe positivamente que Weilland 
jamás estuvo afiliado á ninguna sociedad 
ó grupo socialista. 
B e r l í n , marzo 9. 
L A S A L U D D E L E M P E R A D O R 
Solamente los médicos que asisten al 
Emperador pueden entrar en sus habita-
ciones. 
Todo el lado dareoho de h cara hasta 
el pescuezo está envuelto en veadajss. 
M E N S A J E D E L A R E I N A 
D E E S P A Ñ A 
S. M. la Beina Roganta de España ha 
enviado un mensaje al emperador Guiller-
mo con motivo del atentado de que fué 
objeto-
L O D E L A F R I C A 
Londree , marzo 9 
So dice ahora que la entrevista celebra-
da el 27 de Febrero entre Lord Kitche-
ner y el general Botha se limito pura y 
simplemente á una comunicación del ge. 
neral en jefe boer en la cual preguntaba 
cuales eran las condiciones del gobierno 
inglés p?ra la entrega de las fuerzas boers* 
Lord Hitchener visitó ayer ála esposa 
del general B:tha y esta entrevistaba 
sido la causa do haberse dicho que se ha-
bían entrevistado los generales que man-
dan las fuerzas conteudiantes en el Afri-
ca del Sur. 
m i T E D _ S T A T E S 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
N n e v a Y o r k , M a r c h 9ch. 
Ü N D n R P R O P B R A U T H O R I T Y 
W a s h i n g t o n , D . C , M a r c h 9Gh.—It 
is aonoanoed t h a t Seore tary of W a r , 
Root has deoided t h a t the p r o v í s i o n s 
of t he present C u b a n T a r i f a onlesa 
they are amended nnder t ha p rope r 
a a t h o r i t y , s h a l l r e m a i n i n t o effeot o c -
t i l t h e p roposed r e v i s i ó n , as proposed 
by t he H a v a n a Comiss ion reoen t ly 
proposed to t h a t effeot, beoomes ope-
r a t i v a . 
P I L G R I M S W A S H B D I N T O 
T H E B L A K S E A 
Odessa, R o s s í a , M a r c h 9 th .—Seven-
t y t w o P i l g r i m s who w e r e w a s h e d 
f rom a s teamer i n t o the B U c k Sea 
have been d r o w o e d . 
T H E W H O L B O R E W L O S T 
B i l b a o , Spa io , M a r o h 9 t h . — B r í t i s h 
s teamer ' ' A v l o n a 1 * hes been w r e c k -
ed a t the B i l b a o b r n ü k w a t e r , a t t h e 
entranoe of th i a E a r b o r and her w h o l e 
orew of t w e n t y th ree mea has b e e n 
lost* 
B O E E 3 S H O W Ü P S O M E F I G H T 
L o n d o n , E o g i a n d , M a r c h 9 t h . — B o e r 
General De la rey aUaoked L i c b t e n b a r g 
i n the T r a n s v a a l and was r epa l sed , 
b a t h i s A rces k i l l e d one B í t i s h M a j o r 
one L i e o t e n a n t , a n d foa r t eon men a n d 
wonnded t w e n t y o the rs . 
Boer Gene ra l Col l i e r s was k i l l e d 
t h e r e í o . 
F A M I N B R B S R O N S I B L S F O R I T 
B m b a y , I n r i i a , M a r j h 9Gh.—Aooord-
i n g t o t h e G o v e r n m e n t repor ta t he r e 
has been" a decrease o f one mi i l íon o n « 
b n n d r e d thonnand ín the p o p a l a t i o a 
of C e n t r a l I n d i a , due to tha p r e / a i l i o g 
famine. 
A R S P K C T A B L B G K N 1 I . K M A N W l T f l 6 m data refeience of^erg bis aarvioes at i n -
tefj,reter f T thi» oity or or y part of the Islaod. 
Appiy to the manager of thit ,a «dr. 28 P 
5J 
SAN DIEGO DE LOS BáÑOS 
Keforinado para l a temporada, ofrece á los se-
uores viajeros y b a ñ i s t a s cuantas comodidades 
puedan desear, á l a par que u n esmerado servicio 
y modic idad en los precios. Referencias: 
E n la Habana, San Ignacio 84. 
V. 3fi5 15-?8 P 
a Jtíq/u 
VW h mesa hnlo YbJanco;verdadoramenía POBO 
tlíiUK a cuaiifcs se conocen en C X J B A . 
Producto de los afamados vinedoa da la S©0it¿ 
• • 
-DAD de COSECHEMOS de 
EN ^BOTEU AS.BOTELUS^CUARTEROLAS. 
. U N ' G O S I M P O R T A O ^ R C S E H U | n > | DfGtóUL 
A L O N S O a&FUNjg c * ¿ oncios 64. ^ 
1 Mi 
P a r a i r a l J a i A l a i 
B O I N A S 
F I N A S CON F O R R O S D E S E D A , B L A N C A S , N E G R A S , A Z U L E S 
T E N C A R N A D A S 
De hombre á 1 peso plata eapañola. 
De niño á 75 centavos plata española. 
En la Camisería de Cabanas, OBISPO 135. 
D I A R I O D E L.A M A R I N A — M a r z o 9 de 1 9 0 1 . 3 
GASTA DE AIMN1A 
Ranot t t r , Dioiembre 3 ) de 1901 
Sr. Director del DIABIO DK LA. MAKINA 
Habana 
M n y seOnr m í o : 
OnaLdo v o l v í de K i e l para Ham-
bnreo , lo bice por la Hfe -ie L u b e o t 
qoe e p t á « i t n a d a á G3 k i l ó m e t r o s al 
N , r o í s t e de U a m b o r g o , y a l l í me de-
m o r ó un d í a para v i s i t a r l a . Tiene boy 
ef>a a n t i í j a a c iudad nada mA« qoe 
74 OtíO habi tantes ; pero en 1307 l legó 
a contar 100,000 almae, y fnó ia de m a -
yor i m p o r t a n c i a comercial y p o l í t i c a 
de Ia« qne formaban la c é l e b r e Oga 
hanséi t .i», aquel la grande y poderosa 
BPoeiación oomercial qoe por mocho 
t i empo d o m i n ó los mares y loe pobla-
dos del N o r t e do Europa . So deoaden-
c ia p r i n c i p i ó cuando los tres reinos del 
N o r t e del imper io ruso d ieron comien -
zo á p u desenvolvimiento progresivo, 
con t r i buyendo t o d a v í a m^s á esa de-
cadencia el cambio de d i r e c c i ó n dado 
e l C' mercio con el descubr imiento de 
A r c é r i c a . L ü b e r k es, en la ac tua l idad , 
una de las pocas ciudades de A l e m a -
r í a en retroceso, de su pasado esplen-
dor . 
Se ba i la s i tuada á o r i l l a s del r í o 
T r u v e , ó 14 k i l ó m e t r o s del Mar B á l t i -
co, r ío que pueden remontar oon faci-
l i d a d los buques de mayor calado, S» 
•proyecta ab r i r un canal que t e n d r á 07 
k i l ó m e t r o s de largo, para u n i r al T r n ' 
ve con el E lba , haciendo a s í conside-
rablemente m á s r á p i d a y menos pfd;-
grosa la n a v e g a c i ó n entre el mar de' 
N o r t e y el mar B á l t i c o , como ya lo es 
por el camino de K i e l á B r n n s b ü t t e ' . 
Muchas cosas fuera y den t ro del re 
c in to de esta p r ó s p e r a c iudad de la 
E d a d Media hacen formar al viajero 
n n a i d e a de sn pasada grandeza. Rui 
ñ a s de fuertes mura l las con crrandes 
puertas, como la l lamada uHol8 ten 
t h o r , " al tas torres, grandes casas de 
madera ta l lada , iglesias de es t i lo g ó t i -
co y la a n t i q u í s i m a (Jasa Oonsis tor ia l . 
A la sal ida de la c iudad , en sn par te 
Nor t e , se encuentra l a " B a r g t h o r / 
a l t a puer ta de m u r a l l a protectora, 
cons t ru ida en M44 , j u n t o á la cual el 
general B l ü o h e r , perseguido por loa 
generales franceses Bernadot te , Sonl t 
y M n r a t , d e s p u é s de la ba ta l la do Je 
na , hizo sn ú l t i m a resistencia con los 
restos del e j é r c i t o prusiano. 
L a catedral de L ü b e e k fué fundada 
pn 1173 v reconstruida en los sig'^a 
X I I I y X I V . Tiene dos torrea de 12» 
metros de a l tu ra , y un por ta l lateral 
en su costado Nor t e del e s t ü o de t r an-
e icc ión . E n su in te r io r hay pilas de 
agua bendi ta que datan do 1455, una 
bon i ta reja frente al p ú ' p i t o , adornada 
con bajo relieves de alabastro, nna es 
t a t ú a de bronce, acostada, del Ohi^no 
E n r i q u e Bocko l t , fallecido en 1341, 
a n t i g u o s a r c ó f go v piedras sepn'cra-
Jes, y un a l ta r mayor que fué c o n s t r u í 
d o en 1G9G y embellecido con un buen 
coadro de la Oruc i f i cac ión . 
L a Casa Consistorial es un edificio 
de ladr i l los , de estilo g ó t i c o , c o n s t r u i -
do en 1443i E n sn in te r io r h a y - m an 
t i g n o s a l ó n l lamado "Sala do audien-
c i a , " qae es donde ee r e ú n e el Senado 
de esa c iudad alemana l ib re (hoy la 
tercera v antes la p r imera) , o t ro Ma-
mado "Sala de la B u r g u e s í a 1 ' y la ' Sa 
l a de la gue r r a " {Itr iegs stube) oon una 
puer ta r icamente esculpida y nna chi 
menea con bajo relieves de alabastro. 
Pero el edificio m á s boni to de Líi 
beok es la Ig les ia de Santa M a r í a ( , i ia 
r i tnk i rcke . ) Es de estilo g ó t i c o y se ase 
meja mucho en sn c o n s t r u c c i ó n á las 
catedrales francesaF; pero con la dife 
rencia de que es de ladr i l los . P r i n c i p i ó 
A hacerse en el a ñ o 1251, y t e r m i n ó en 
1313, que era la é p o c a en que la c iudad 
l l e g ó á su apogeo. M i d e 102 metros de 
la rgo , 57 de ancho y 49.50 de al to. T ie 
ne dos al tas torres y una to r rec i l l a en 
t r e ellas, esta ú l t i m a p rov i s ta de nn 
re loj de m ú s i c a de campanas que da 
loa cuartos y las media horas. D e s p u é s 
de flanquear el po r t a l , en el costado 
Sur , se l lega á la "Brief tapel l fc" ó a l ta r 
de las indulgencias , en el que el bello 
artesonado e s t á sostenido por dos co 
lumnas monolitaB de 9 metros de a l to 
ra . Tiene n n re tablo oon cuadros re 
presentando escenas de la v ida de la 
V i r g e n . A la ex t remidad O. de la gran 
nave, dos fuentes de agua bendita , de 
bronce, hechas en 1337. Debajo del ó r 
gano hay nn altar q u t le dicen de los 
"Bergonfahreh" ó Salvadores, qne t i e 
ne bonitos sillones y nn enrejado de 
bronce. E n el altar de la derecha, un 
bneu cuadro al ó leo representando la 
C o n v e r s i ó n de San Olaf, rey de Snecia, 
ejecutado en 1520 y perteneciente á la 
escuela de Cranach. E n o t ro a l ta r de! 
costado N . hay u n lienzo que represen-
t a La dama macabra, y que data de! 
s iglo x v , pero ha sido varias vece,! re 
tocado y modifleado. H a y otros varios 
cuadros de m é r i t o . E l a i t s r mayor es 
del aBo 1097, y t iene al lado nn boni to 
y hermoso t a b e r n á c u l o gó t i co de meta l . 
E n la parte de a t r á s del edificio ha-, 
nn reloj a s t r o n ó m i c o const ruido en 
1565. Tiene esta gran iglesia tres ó r 
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— H a hu ido & Snecia. Este ofloial le 
e n c o n t r ó ayer en la estepa. 
¿No ha ido por el camino del río? Y o 
qoe h a b í a enviado al l í gente para cap-
tu ra r lo , ¡ S á l v a n o s , s e ñ o r ! — d i j o Bara-
bask c u b r i é n d o s e los ojos oon las ma-
nos. 
— j Q n ó t e m é i s ? 
—¿No s a b é i s que me ha robado los 
documentos? Si los d i v u l g a h a b r á nt 
cataclismo. S e r á como una chispa ca-
yendo en un p o l v o r í n , á no ser qoe el 
rey declare la guer ra á los m a s u l m í i -
nes. 
— ^ T e m é i s una revuelta? 
— Y a lo oreo; es como si ya hubiera 
estallado. K m e l m i s k i h a r á coaaa p«o 
res qoe hioieron los otros en N a l i v a i k ^ 
j en Lo boda. 
— ¿ Q u i é n le s e g u i r á ? 
— ¿ Q u i é n ? Los zaparhogos, loa eos»-
eos, ida aldeanos, la plebe, todos los 
que od ian á la nobleza y al clero. 
A l decir estas palabtas Barabask, 
ganos, el mayor de elios con nna mag-
nífica fachada de est i lo g ó t i c o , que da-
ta del ano 151S. 
L a Iglesia de San Pedro, a l l í cerca, 
es nna an t igua iglesia romana, que d a 
ta del ano 1170, pero remodelada en 
1300. Tiene cinco naves. 
E n la ig les ia de San Jaoobo ("Jaco 
b i k i r c h e r ) l lama la a t e n c i ó n la boni ta 
escalera de madera esculpida, que con 
doce a i coro. Esta iglesia es t a m b i é n 
de estilo g ó t i c o , y fué oonst ra ida en el 
s iglo XIV. 
Frente á d icha iglesia e s t á s i tuada 
l a Oasa de los Armadore s ( "Haus der 
SchiffergeselIscbafL' ), quo es muy an 
t i g u a y curiosa, con un cielo raso en 
que e s t á n pintados boques a n t i q n í * i 
mos y t a m b i é n algunos de ios usados 
por la famosa " L i g a h a n s e á t i o a " . 
A pocos metros de d intancia , en la 
misma calle, s i tuada "Bre i tes t rasse" , 
se ha l la o t r a curiosa morada de raade 
ra esculpida que tiene el nombre de 
Oasa de loa comerciantes ( " H s u s der 
Kalif lente-OotBpagnie, ,) , la cual posee 
nna notable sala con esculturas de ma-
dera é i n t i t u l a d a "Fredenhagens" . 
De H a m b u r g o í o é var ias veces á la 
c iudad de Alcona, que e s t á n . s o l a m e n -
te separadas por el a r raba l de la p r i -
mera l lamado San Pablo («St, Paulic) . 
Tienen diferentes gobiernos y leyes, y 
l í m i t e t e r r i t o r i a l entre las dos es t a n 
dif íci l de fijarlo, que m á s no puede ser. 
F i g ú r e n s e ustedes que hay casas que 
t ienen la puer ta en el terreno perteoe 
cieote á la c iudad l ibre de H a m h n r g o , 
las ventanas en el que pertenece á la 
provinc ia prusiana de Hols te io . Resul-
t a por lo t an to que es á veces un pro-
blema dif icul toso en ext remo de resol-
ver, el cobro de las contr ibucionea. 
A l t o n a es una c iudad de 150,800 ha-
bi tantes , comercial y manufac turera , 
muy p r ó s p e r a , á la o r i l l a derecha del 
r io E lba y en nn si t io rodeado do q u i n -
tas y ja rd ines . Oorre para le lamente á 
la margen de ese r io una hermosa calle 
p l an t ada con una doble hi lera de t i los 
que se l lama " P a l m l l l a , ' , á var ios me-
t ros de a l t u r a sobre el n i v e l del r io , 
qne ofreoe un l indo panorama de la 
vecindad y de sn an imado puer to . 
En la ex t remidad O. de ese IJndo pa-
seo hay nn hermoso monumento de 
bronce y gran i to , l lamado de la Vic to -
r i a (-'Des Siegesdenkmal") . oon un g r u 
po de soldados, el á g u i l a impe r i a l ale-
mana y varios c a ñ o n e s cojidoa A los 
frauoesaa en la ú l t i m a guerra , y á po-
cos metros de dis tancia nna elegante 
estatua ecuestre de bronce del empe 
rador Gu i l l e rmo I , qoe t iene para mí 
el defecto de estar colocada demasiado 
p r ó x i m a al g r an edificio qne e s t á de-
t r á s la moderna (Jasa (Jonsistoria). 
Los otros edificios de A l t o u a d i g n o s 
de mencionarse, son: el nuevo parade-
ro dei fe r rocar r i l , el Museo e t n o g r á f i c o 
y de h is tor ia n a t u r a l , la iglesia c a t ó -
l ica y e l teat ro . O r a cal le notable de 
la p o b l a c i ó n es la K ó a i g c t r a s s e , impor-
tan te a r t e r i a donde se ha l l an los p r i n -
cipales establecimientos. 
M á s a l l á de A l t o n a , s iguiendo el 
curso del r io Elba y á sn margen d e -
recha, hay var ios bonitos poeblecitos 
de temporada «le verano, l lamado uno 
Flo t teek , o t ro N í e n s t e d t e o , B l a n k e n e -
se el ú l t i m o y m á s pintoresco de t o d o » 
ellos. Puede irse hasta a l l í por ferro-
c a r r i l ó en coche por ana hermosa 
calzada, y regresar, si se desea, por 
vwporoito de r io hasta H a m b n r g o . 
Voy ahora á hacer u n » c r í t i c a de 
dos ó tres cosas qoe n o t ó en H a m b n r -
go (s in contar la fal ta de delicadez* 
de los barberos), y que conf ío nadie me 
t e n d r á á ma!, puesto que cuand » algo 
merece ser celebrado c o i i gua l impar-
c ia l idad lo alabo sin n ingunn vaci la-
c ión . Tengo para mí qne el viajero i n 
te l igente ó imparoia i debe juzgar con 
c r i t e r io propio todo lo que ve, y oye, y 
gusta , huele ó toca, y no dejarse des-
l u m h r a r por las apariencias, seducir 
por previas opinionec* de otros viaje-
ro, ó ser sugestionado n i de n i u g í í n 
modo iLflaenoiado por las amistades 
qne hace en el pa í s qne v i s i t a . Bstos 
amigos son generalmente hijos del 
p a í s ó extranjeros en él residentes por 
muchos a ñ o s , y por lo tanto muy ap-
tos á ver lo all í todo color de rosa. 
Bueno es oir sus opiniones, pero juz 
gnr luego uno con c r i t e r i o propio é i n 
vest igar lo dudoso por sí mismo. 
L a iglesia luterana de San N i c o l á s 
(Nicolaikiroht-) PH la m á s hermosa, 
m á s n ó r m e n t e adornado so ex te r i r 
con elegantes esonltora?» y delicadH (i 
' ig rana , una boni ta to r re qne se e l f v* 
á 147 metros del piso de la calle, y es, 
por consiguiente nna de las tor res 
ie iglesia máa al tas de Europa . Bu 
moderna, habiendo suio cons t ru ida en 
1842, en el bedo estilo g ó t i c o del s ig lo 
X I I I , e e g ú o los planos de) c é l e b r e ar 
qoi tecto i n g l é s G u i l b e r t Soott. Bn su 
in ter ior l l aman la a t e n o i ó n : su g r a n 
t a m a ñ o , su soberbio p ó l p i t o de m á r 
rnol con bajo-relieves, sn m a g n í f i c o ór 
gano, los costosos v id r i o s de colores 
con escenas de la B i b l i a que cubren 
fas ventanrts y claraboyas, y , sobre tr> 
do, una lu jos í s ima puer ta de madeífv 
esculpida á la ent rada de la sacr s t í ^ . 
Pues bien, tan soberbio templo M ) g i o 
so se hal la s i tuado en el oé t i t ro d^ na* 
s e ñ a l a b a hacia Is plaza del mercado. 
Estaba é s t a i ieca de grandes bneyes 
grises destinados al e i é r c i t o , y g u i a d r e 
por pastores que pasaban en v i d a en 
las estepas y en el desierto, gt-nre sel 
v á t i c a , ignara de toda r e l i g i ó n r t U g i o -
utg nwibu», como d e c í a ei gobernador 
de Ohisel , H a b í a eo t re ellos, i n d i v i -
duos de nna tealdad hor r ib le , cubier-
tos de harapos de toda especie, má-» 
parecidos á bandoleros que á pastorea. 
La m a y o r í a de ellos, l levaban zama-
rras de piel de carnero, con el pelo ha-
cia dent ro , abier tas por delante, mos-
t rando el pecho bronceado por el a i re 
de la estepa. Estaban provis tos todos 
i e diversas armas: aroo", t rabucos , 
arcabuces, alfanjes t á r t a r o s , mazas y 
noces. 
H a b í a otros, menos salvajes qoe los 
d e m á s y algo mejor vest idos: eran la 
gente de la costa y de las or i l las de les 
rios, que v e n d í a n pescado seco, caza y 
sebo. H a b í a t a m b i é n vendedores de 
miel y de a l q u i t r á n , aldeanos de los 
contornos, cosacos, t á r t a r o s de Belgo-
rod, y Dios sabe cuantos otros v a g a 
bundoa de toda especie y de todos loe 
p a í s e s , 
En cada calle sa encontraba nn bo-
rracho que armaba e s c á n d a l o , y á ve-
ces d isputas qoe acababan en sangr ien-
tas r i ñ a s . D n g r i t e r í o incesante, un 
ru ido ensordecedor en que se mezcla-
ban el redoblar de los tambores, el so-
nido penetrante da lao oo ra ¡i a as as tar-
j plaza de m é r c a l o l l amada "Hopfeo -
raarkt." E ran las cua t ro de lo t a rde 
coando yo fu i á v i s i t a r lo , hora en que, 
QMA edifica i ó * ó i n s t r u c c i ó n m í a y 
rubor izao ión 6 boshorno de lo* ham-
burgaeses, hay gran mov imien to y ao-
t l v i d a d en aquel mercado. Todo el 
piso de la acera aira l e l o r de la i g ^ -
eia, todo ei embaldosado de la plaza, 
el p ó r t i c o del templo, el hueco ex t e r i o r 
de sos cerradas puertas, todo, absola-
tamente todo el terreno por el frente, 
por d e t r á s , por los o a t a d o s de es* 
iglesia, estaba lleno de pilas de cestos^ 
barr i les , cajonea y canastos de n » b o s , 
zanahorias, coles, lechugas, tomates , 
cebollas, r á b a n o s , col i f l tres, calabaza^, 
remolachas, a j íes dulces, habichuelas 
tiernas, frijolea, habas ó j u d í a s , man 
zanas, peras, ciruelas moradaa, m e l o -
nes y melocotones, patatas , pere j i l y 
e s p á r r a g o s . Y no se crea que esta ex 
tensa l is ta es nn fantaseo ó exagera -
c ión de mi parte. Oon toda la esern 
pulosidad de un cuidadoso q u í m i c o 
a n a l í t i c o , fui tomando nota coa un l á -
piz de lo que o o u t e o í a a loa cestos 
aglomerados en las p u e r t t a y aceras 
de la iglesia. N ó t e s e que laa f rutas y 
legumbres menoionadaa son ú o i c a m e n 
te d é l a s que se cul t iv ,4 t i en A l e m a 
nía, 0 )08 j r vo en mi uo l e r para pro 
bar lo antedicho, nua v i s t a f o t o g r á f i c a 
del í n g a r . 
E l aspecto q u ^ á mis ojia todo aqoe 
l io p r e s e n t a b » , era en ve rdad , como si 
dfjóramoa; l i [tj'vsí i p o i ' r a i a ante Oe-
resy l ' omoni . O para hAoer qne la 
m e t á f o r a tenga nn sent ido m i l i t a r y 
por lo t an to raáa e^ a r m o n í a oon el es. 
p í r i t n qne domina á la n a c i ó u alema-
na, d i r é : "e l c a í t ü l o de S »n N i c o l á s si-
t iados por los fruteros y ve rdu le ros . " 
Todoa esos cestos, barr i les , cajonea y 
canastos eran ver t ig inosamente des-
cargados de un g ran o á m e r o de carre-
tones, carretas y ca r re t i l l a s que los 
t r a í a n del campo, no siendo p e q u e ñ o 
el n ú m e r o de loa v e h í c u l o a quo eran t i -
rados en amigable pareja por perro y 
por nn hombre ó una mujer. De suerte 
que el movimien to y an i t a - . c ión en to-
da aquel la plaza, d e q u e es cen t ro la 
iglesia, me parecieron loa prepara t i -
vos del s i t io de una fortaleza. Y las 
e s t á t o a s de los a p ó s t o l e s y santos que 
adornan, colocados en almenas y t o -
rreci l las en lo al to del ex te r io r del 
templo, otros tantos ceatinelas espe-
rando el asalto. 
En el oemeaterlo p r i n c i p a l de la c in - -
dad fué donde v i o t r a de las cosas q n ^ 
me parecieron r i d i cu l a s . Me dicen 
a q u í q u « ese Qottesncker ó "acre de 
Dios ," K i r c h h o f ó Fr íedf iof ( jae en 
a l e m á n los tres nombres t í e m ) ea H 
mejor de toda la A ' e i O ^ n i a . O i a p a 
nn ter r reno bastante espacioso fuer»» 
de la p o b ' a c i ó n , en no arrab*! l i ams-
do Ohlsdor/, y t iene calles ancuas y 
angostas, senderos y veredaa minT bien 
n i v e í a d a s y plantadas de g ran nú ñ e r o 
de á r b o l e s , por laa p r i n c i p i l e a dd iaa 
cuales poede andarse en ooch:1. N o 
existen en él n i c h o í n i b ó y ^ l a ^ , y el 
n ú m e r o de los grandes monumentos es 
muy l i m i t a d o . L a inmensa m a y o r í a de 
ellos es de p e q u e ñ o s lotes de terreno 
con l á p i d a s de m á r m o l ó piedras se-
pulcrales, de m á s ó msnos costo, na tn -
ralmente, y con nna oarqui ta ó bara'!-
dajn de h ier ro que no se eleva á m á s 
de 50 c e n t í m e t r o s del suelo. E l a U ú 1 
e s t á enter ra lo en contacto d i rec to oon 
la t i o r r a . OÍSÍ todos t ienen el te r reno 
sembrado de rosales y ot ras fl i res, y 
m u c h í s i m o s de loa lotes e s t á n p rov i s -
t o s d e un banqui to ó s i l l a de h i e r ro 
coa asiento de madera, donde se sien-
ta el fami l ia r cuando va a l l í á orar . 
N a d a d o lujosas coronas f á u e b r e a en 
caj-is ó marcos de c r i s t a l , n i o rnamen-
to a lguno de ese ó o t r o quebrad izo 
ma te r i a l . Nada tampoco de cruces ó 
esculturas de bronce. M e l l a m ó sí la 
a t e n c i ó n unas figurita» de m á r m o l , 
nada m á s qoe de 8 á 10 pulgadas de 
alto, colocadas en el suelo, general-
mente representando á n g e l e s en a c t i -
t u d de l lo ro ó de reza, con que e s t á n 
de esa manera e c o n ó m i c a adornados 
un g ran n ú n e r o de los sepulcros. M e 
parecieron las talea figuritas cosa m n y 
cursi y r i d i c u l a . Me hic ieron recordar 
los l lamadoa " a l t a r i t o s de ernces*' de 
Ouba. J u z g u é que era aquel la nna 
manera bara ta de adornar el lugar-
descanso de un miembro quer ido de la 
fami l ia . E l sentido pos i t iv i s ta , aho-
r r a t i v o y p r i c t ioo (aunque oon sus r i -
betes de mis t i f i eao ióo) del pueblo ale-
m á n , sa me r e v e l ó a l l í en aquel pe -
q u e ñ o detal le , como ya antea se me 
h a b í a evidenciado, en el mismo orden 
de ide^s, ea la cos tumbre que hay en 
este p a í s de l l evar puesto t an sola-
mente naa o in ta negra de 2, 3 ó 4 
pulgadas de ancho alrededor del bra-
*9 izqu ie rdo de la l ev i t a ó el sobre-
todo, para demostrar ante el p ú b l i c o 
ain necesidad de hacerse ropa a l g u n a 
de que t iene nno duelo por el f a l l e c i -
miento de nn par iente . M i e n t r a s m á s 
ancha l a c i n t a m á s p r ó x i m o el paren-
teseo, y vice-versa. 
G r a d e las cosas r i d i cu l a s qne he 
observado en este p a í s , es la mane ra 
que t ienen los caballeros de s a l u d a r á 
las sen tras cnando se las encuent ran , 
paseando á pió por las calles ó p a r -
ques. Se arrebatan de la cabeza el 
sombrero (^saea la pa lab ra m á s g r á 
fiaa para expresar d icho movimien to ) , 
y lo sacuden oon fuerza, exactamente 
como si de pronto se hubie ran sen t ido 
nna cncaraoha c a m i n á n d o l e s por la co-
ron i l l a de la cabeza. L a p r o n t i t u d oon 
}ue ejecutan ese mov imien to , y el fuer-
te sacudimiento que ie dan al som-
brero, como para que salga la cuca-
racha que e s t á den t ro , son verdade-
rarnente grotescos. Me dicen qne esa 
ckusci m Miera de sa ludar es a d q u i r i d a 
oon la edu cación m i l i t a r que todo ale-
t m n recibe. ¡Ga jes del of iciol — excla-
mo yo. 
Y p/ira t e rmina r esta q u i n t a ca r t a , 
a q u í va la cttar&a o b s e r v a c i ó n de cos-
t u m b r e i n a " i t a i a s y r i s ib les que he 
h ^ l i » nnran te mi permanencia en 
H a m b n r g o . V i un g r an n ú m e r o ce 
"viejas verdes," ó — i i c h o sea con m á s 
respeto al s e x o — s e ñ o r a s despreocupa-
das de avanzada edad (porque la ver-
dad es que no coquetean) que se dan 
mucho gusto y se d iv i e r t en en g rande 
ellas solas. Por lo general van siem-
pre dos nada m á s j u n t a s . E n los tea 
tros, en los oaíé-í-aonciertos, en los pa-
seos p ú b l i c o s , en coche ó á p ió , ea los 
res taurants , en las r o m e r í a s ó " p i c k 
nic8,'—que en a l e m á n le dicen " P i e 
k e n i k " — e n todas partes e s t á n estas 
respetables s e ñ o r a s de 50 á 70 a ñ o s de 
edad, j u n t i t a s en parejas como do.4 no-
vios, conversando alegremente, aplau-
diendo en los teatros y conciertos, co-
miendo y bebiendo, p a s e á n d o s e de bra 
zo en las re t re tas de los parques p ú 
b ü e o s , ó mny " tocas" h a c i é n d o s e ser-
v i r sos comidas " tab le d ' L ó ^ e s " con 
su b o t e l l i t a d e v ino en los res taurants 
de bohemios como yo. Parece que ellas 
se han d icho: " á nosotras no nos i n v i -
tan loa caballeros porque ya somos 
viejas; pnes bien, hoy t ú y m a ñ a n a yo 
seremos nuestros propios galanes, y 
v á y a n s e esos caballeros con Dios , qoe 
nosotras ya no loa aecesi-
tamos." 
DR. AGOSTÍX M. FERNÁNDKZ IBAKKA. 
ALEJANDRO MAGNO. 
Supongamos que de los maestros 
examinados salgan suspensos loa que 
no oyeron a l que d e s c i f r ó el en igma 
de loa decimales, y loa que por ende 
no supieron resolver el problema ¿ q u i é n 
h a r á buenos esos e x á m e n e s ? 
L a forma de verif icarse unos e x á m e -
nea que han de dar luga r á un T i t u l o , 
en todos loa p a í s e s c iv i l i zados se d i s -
cute, se es tudia y ea mot ivo de nna 
r e s o l n o i ó n de loa altea poderea del Es-
tado. E n Ouba no ea posible que os-
tente n n t í t u l o el que no aa ha ajusta-
do á una f ó r m u l a que en I n a t r u c c i ó n 
p ú b l i c a no emane de la Secretar ia del 
Ramo. De o t ro modo ese t í t u l o ea de-
ficiente, y la misma a p t i t u d que t iene 
D . A l e j a n d r o Severo, pongo por caso, 
para a d m i t i r l o t e n d r á o t ro A l e j a n d r o 
para dec larar lo perfectamente i n ú t i l . 
L a J u n t a de Super intendentes acor-
d ó el cuest ionario: muy bien ¿ q u i é n 
a c o r d ó la f ó r m n l a de loa e x á m e n e s ? 
¿ q u i é n r e s o l v i ó que fueran por escri to , 
que d u r a r a n seis horas, qoe hub ie ra 
temaa propios y temas sostenidos, que 
hubiera escr i to ra al d io tado , y lo que 
ea m á a gordo, qoe se compusiera sobre 
un tema dado por el p r imer ta len to del 
p a í s , por el hombre de m á a competen-
cia en mater ia de e n s e ñ a n z a ? 
Si en loa Estados Doidos loa e x á m e -
nea d o r a n seis horas, ai son por escr i to , 
si se someten á u n cnes t ionar io de 30 
lecciones, si se hacen e i m u l t á n e a m e n 
te, si cada t rabajo ae marca con n n 
n ú m e r o de cinco cifras, ¿sómoa de la 
misma o o n a t i t a o i ó n , estamos en e l mis-
mo c l ima , y es i gua l el idioma? 
O r g a n d í e s p r e c i o s o s á 1 0 c e n t a v o s -
B a t i s t a s f i n a s á 1 5 c e n t a v o s . 
M e d i a s n e g r a s p a r a s e ñ o r a á 2 0 c e n t a v o s . 
M e d i a s p a t e n t e p a r a n i ñ o s á 2 0 c e n t a v o s . 
Para convencerse de ia verdad, rogamos una visita á S A N I G N A C I O 
en Obispo 52, entre Habana y Compoí íe la . 
TELEFONO 430. ENGLISII SP0KEN. 
La tienda más ant ígna y popular de la Habana, está en Galiano 129, 
entre Zanja y Dragones; y sus dueños los hermanos José y Manuel Gutié-
rrez Cueto, suplican una visita á esta importante casa, que acaba de recibir 
las telas más preciosas que la moda ha inventado. 
Verdaderas novedades, todo nuavo y flamante en San Ignacio, Obispo 
5 2 . Verdaderas gangas y telas riquísimas en L A D I A N A . G A L I I A N O 129. 
ENGLISH SP0KEN. TELEFONO 1153 
t 62 • y ó 15-21 F 
tora?, los baiifloí», los mugidos, lot» me-
l ancó l i cos acordes de la l i r a resonaban 
por todas partes, á la par de la c a n c i ó n 
favor i ta de aquel t i empo , qne can taban 
a voz en coellooentenares de personas; 
" ¡ V u e l a , h a l c ó n mió! 
¡ V u e l a , m i h a l c ó o l 
¡Tó ves desde cerca 
el reino del Soi! ' , 
O í a n s e á cada in s t an t e salvajes g r i 
tos de los cosacos, qoe ba i l aban sas 
danzas nacionales. A l comiflario bas-
tó l e nna ejeada para perpnadirse qne 
narabask t e n í a r a z ó n , al a f i rmar qoe 
el mds p e q n e ñ o soplo bnbiese empnja-
do aquella gente a l a r e b e l i ó n y á la 
c a r n i c e r í a . D e t r á s de aquel la m u l t i t u d , 
quedaban la Secia y la Z*parogh ia , 
sometidas Hilos antes, pero que tasca 
bao el freno, recordando eos an t iguoa 
pr iv i leg ios , y só lo se s o m e t í a n á la fuer-
za A los comisarios del Gobierno . 
El viejo l a n z ó nn profundo suspiro . 
Recordaba los t iempos de Nalivaik**, 
Loboda y K r e m s k i . Los r ó e o s , por su 
parte abujentaban el bandoler i smo en 
U k r a n i a . E o i e l n i s k i , v a l í a solo t a n t o 
como ve in te rebeldes de las an t iguas 
goerras. Se v e í a c laro ahora todo el 
pel igro que p o d í a resa l ta r de aque l la 
fuga á Seda, l l evando los documentos 
reales llenos de promesas para los co-
sacos. 
—Oorooel—dijo S iev i l iooek i—debe-
r íam ir á Secia, partk n e a t r a l u a r la la-
fluencia de K t n a l ü i b k i y procurar que 
no se quebrao ta ra la paz. 
¡ — | A a , s e ñ o r a l l é r e z , — e x c l a m ó B i -
r a b a & k ; — i g n o r á i s s in duda que a l sa-
ber la íog:* de K m e i n i e k i . la m i t a d de 
mis hombres me bao abandonado, y 
que ahora me espera la taraba y no el 
b a s t ó n de mando. )Say muy vie jo l 
En efecto, aucque muy baen solda-
do y valeroeo, era muy aocit»no Bara-
baek. 
ü o a n d o hubieron en t rado en la casa 
de S a s v i l i c o e k í y í e o t á d o s e ante un ja-
r ro de s idra, reanudaron la conversa-
c ióo . 
— Rs indudable ,—di jo el a l f é r e z , — 
que todo eso a c a b a r á con nna guer ra , 
de U q u * p a g a r á n los platos rotos los 
turcos ó los t á r t a r o s ; pero como de to-
dos modos, en lo que hay qne pensar 
ante todo es en los cosacos, i r é á ver ó 
K r a c o s k i y lo r o g a r é que venga a q u í 
oon en* batallones. Vos , s e ñ o r coro-
nel ,—y ee v o l v i ó b a c i » Barabask,—te-
ned prootos vuestros cosacos, y vos, 
eebor teniente, a p e n a » l l e g u é i s á L u -
b l i n , prevenid a l pr lnoioe . Si den t ro 
de pooos d í a s , no ba estal lado la rebe-
l ión, no s e r á t e r r ib l e ; p o d r á sofocarse 
fácil urente. 
— Dent ro de un par de diae macha-
r é , d i j o Sobetncki . 
— Bieu; en tan to vos, coronel , des-
pachad estafetas al a l fé rez de servic io 
y al pr incipe D o m i n g o . . ¡ E b , c o r o a e í ! 
¿ D o r m U ! 
Barabask , coa las manos cruzadas 
sobre el v ien t re , se h a b í a adormecido, 
y al cabo de algunos momentos r o n c ó . 
Ooando no c o m í a ó b e b í a , d o r m í a . 
— Mi rad ,—di jo tíasviliooeki á Sobe-
t n c k i . — E n V a r s o v i a se figuran q n e nn 
viejo asi puede contener á ios cosacos. 
¡ V a y a n todos al d iablo! Imag inaos que 
ü a s t a en K m e l n i s k i so fiaba. 
Schetuscki l a n z ó nn suspiro. 
Barabask, roncando cada vez m á s 
fuerte, m u r m u r a b a entre s u e ñ o s : 
— ¡Sefíor, s e ñ o r , ealvanosi 
— l ü u á n d o p e n s á i s p a r t i r ? - p r e g u n -
tó el a l fé rez , 
— E s p e r a r é que Oiap l i sk i me p ida 
nna s a t i s f a c c i ó n . 
— N o lo c o n o c é i s ; es nn cobarde. Os 
m a n d a r í a asesinar, pero sabiendo qne 
m i l i t á i s á las ó r d e n e s del p r í n c i p e , no 
se a t r e v e r á á nada. 
— D e todos modos, le h a r é saber que 
estoy á su d i s p o s i c i ó n , y de a q u í á nno 
ó dos d í a s me marcho. No temo á las 
emboscadas. 
D e s p u é s de decir estas pa labras , 
S í h e t o s c k i , se d e s p i d i ó y s a l i ó . 
Ona luz roj iza i l u m i n a b a la plaza; 
p r o v e n í a de las hogueras que a r d í a n 
a q u í y a l l í ; casi se p o d r í a creer que 
O i g h i r i n fuese pasto de las l l amas , 
ü r e c í a el e s t r é p i t o , a lgunos pastores 
cantur reaban las m e l a o c ó l i c a s c a n t i -
nelas de la estepa; m á s a l l á un g r u p o 
de salvajes zaparogbos, ba i laba alre-
dedor del fuego, t i rando al aire los 
Vea el "sabio maestro de la j u v e n -
t u d cabana, el p r o t e c í o r de M r . M a n n 
en q u é forma esos e x á m e n e s s i m u l t á -
neos poeden dar loga r á nna b u r l a 
cnando no á lamentable i n j u s t i c i a . — 
Sea, por ejemplo, nna sobr ina del Su-
perintendente in t e r ino la que 8*> exa-
mina.—Supongamos qoe el Super in-
tendente le dicf»: marca t u t rabajo con 
el n ú m e r o "10,002", y que los jueces a l 
ver ese n ú m e r o reconocen á la s o b r i n » 
del S é n e c a . ¿ D ó n d e se queda la ga-
r a n t í a de jo t í t i c ia , orden ó i m p a r c i a l i -
dad? 
A c o r d ó el Super in tendente pro tem-
pore que cada t rabajo fuera cor tado á 
manera de c b f k s y el interesado que-
dara con el t a l ó n . A s i e r a fácil m e -
d ian te una confronta aver iguar q u i é n 
fuera el amo del t rabajo . E l n ú m e r o 
convencional bnelga completamente . 
Y se reciente el sistema por o t r a 
c i rcuns tanc ia no menos c la ra y p o s i -
ble. Oomo los trabajos hachos no v a n 
firmados. ¿No seria posible qoe J u a n , 
por ejemplo, vendiese á Pedro su ta-
lón y as í quedara aprobado el que n a -
da s a b í a ? 
L a naturaleza de u n e x á m e n como 
medio para a d q u i r i r n n T i t u l o , b iea 
merece ana forma m á s seria y m á s so-
lemne E l a lumno en el e x á m e n fran-
co, d i rec to é i n d i v i d u a l recibe un g r a n 
provecho, y lucba por conseguir per -
sonalmente un t r i u n f o que debe a lcan-
zar ó no, pero sin error , s in que sea 
posible mix t i f i c ac ión , s in qne d é l u g a r 
á maquinaciones en que la persona d e l 
examinado sea de a l g ú n modo confun-
d ida . 
Todo debe ser en u n i d a d de acto, 
todo mediante i d e n t i f i c a c i ó n , y comen-
zar y conclu i r en modo t an solemne, ea 
forma t a n jus t ic iable que humanamen-
te sea imposible el cambio de un exa-
minado por o t ro . 
Oomo D . A l e j a n d r o no es s ó l o el que 
d i r ige la nave, como hay n n h o m b r e 
i l u s t r a d í s i m o como es Hanna , c o m o t e » 
nemoa un D i r e c t o r de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica qae piensa m n y bien, y a d v i e r t a 
lo qoe en notas indicamos, muy posible 
s e r á que no ap laudan el s is tema de 
e x á m e n e s que á manera de i m p o r t a -
c ión ex t ran je ra nos ha t r a í d o el h é r o e 
del A l b u m y el que con t an to p lacer 
r e c i b i ó en la Escuela de V e r a n o aque-
llas "pa lomas" , que c o n d u c í a n t a n t o 
amor como entusiasmo, y aquel las 
pomposas a p o l o g í a s que s i r v i e r o n de 
escala para l legar á l a Super in teadea-
cia. 
ÜN MAESTRO. 
R E G I V m C I V I L 
M a r z o 8 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTK: 
] bembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE: l 
2 bembra blanca natural. 
2 varones blancoa naturales. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco natural. 
'2 hembras blancas legítimas. 
1 varón negro nataral. 
1 varón blanco legítimo. 




Angel Azcanoy Estupiñan, con Mericla 
Díaz y González, blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Dionisio Milián y Sánchez, con Gonzal l -
na Jusefa Cantero y Herrera, blancos. 
DISTRITO OESTE, 
AdolfoOrtiz Colomina, con Carmen T a -
rasia Rodiiguez, blancos. 
Bartolomé Santa Eulalia: con Edelmira 
Santiago, blancos. 




Genoveva Godinez, 28 afios, Cano, A g u i -
la 228 tisis pulmonar, mestiza. 
Adela López, 38 año*, Bacuranar, Revi-
larr'gedo 7, tisis tuberculosa, blanca. 
Aurora Níaeino, 8 meses, Habana, Cam-
panario 107 Iiifeccióo intestinal, blanca. 
Rafael Cortina, G3 años, España , C a m -
panario 126, Lesión del corazón, blanco. 
María L . Fórez, 72 años, Bejucal, Co-
rrales 93, arterio e'dorosis, blanca. 
Apnlonio Molina, 40 año». Habana, Alam-
bique 18, H^ertrofia del corazón, negro. 
DISTRITO ESTE: 
Manuela A r t u ñ a , 2 meses, Habana, Je-
sús María 80, meningitis aguda. 
DISTRITO OESTE: 
Isabel Cairo, 10 años, Habana, Neptuno, 
tubérculos pulmonar, negra. 
Eliodoro Camps, 51 años, Habana, Ce-
rro 831, Caquexia, bUnco. 
Dolores Z Udivar, 9 añap, L a Catalina, 
Santa Rosa 10, encefalitis aguda, blanca. 
Maria Almoida, 1 mes, Habana, Marqués 
de la Torre 43, enterocolitis, mestiza. 
Manuel Selgas, 27 años, España, L a Co-
vadonga, encefalitis crónica, blanco. 




sombreros, d isparando los arcabuces y 
bebiendo aguardiente . A cada i n s t a n -
te, estal laban r i ñ a s . 
Sobetucki , t nvo quo abrirse paso á 
fuerza de empujones, y eran tales e l 
ru ido y los gr i tos , que en a lguna oca-
s ión o r e j ó qne ya h a b í a es tal lad > el 
m o t í n . I m a g i n ó qne le mi raban aqael 
lias gentes con ojos amenazadores. 
Resonaban f iempre en sus o í d o s las 
palabras de B a r a b a t k : t l | Saüor , s e ñ o r , 
s á l v a n o h ! ' ' 
Los pastores cantaban m á s f . i e r te , 
os zapareghos d isparaban de con t inuo 
sus armas, y el aguard ien te c o r r í a á 
mares. 
Sobetucki , se fuó á d o r m i r , mien t ras 
desde lejos, l legaban hasta ól los r u -
mores y la g r i t e r í a d é l o s cosaces. 
111 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s , el e s o n a d r ó n 
del teniente se encaminaba á L u b i n ; 
na vez vadeado el D n i é p e r , fueron 
por l a ancha v í a de la estepa, a t rave-
ando G i o k i , las Siete T u m b a s y Oa-
r o l . Bu los t iempos ant iguos , antes do 
a c a m p a ñ a del A t a m á n G i o l o t s i e s k i , 
no h a b í a ese camino, y se iba d i r ec t a -
mente á L n b l i n por la estepa ó por e l 
esierto, y á O i g b i r i a , p o r l a v í a f l a -
ia l . De todos modos, e l p a í s de m á s 
l lá del D n i é p e r era casi desierto, poco 
m á s habi tado que los "Campos Salva-
jes" y expuesto á las disensiones de los 
í a p a r o g b o e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a n o 9 de 1901 
VIDA HABANERA 
E N BAHIA 
A bordo d e l J u l i a . 
U n a i n v i t s o i ó n atnabiHfliraft de los 
Bcibiinoa dp He r re ra r e o o i ó anoche, á 
borao del J u l i a , á nnmero8»i8 y d i s t io -
goidaH pereonaa pertenecientes A esfe-
ras d i s t in tas de noestra v i d a p ú b l i c a . 
T - n í a por objeto la r e o n i ó n , festejar 
con nna comida a l general James A . 
Beaver, h u é s p e d i l a s t r e de esta socie-
dad qoe hoy nos abandona re tornando 
á los Estados Unidos en el vapor O / i -
vette. 
Mino tos d e s p n é s de Jas siete—hora 
fijada en las invi tac iones—««s sen taban 
á la mesa, en ana de las lujosas cá-
maras del r á p i d o y hermoso barco , los 
Scí lores pigoientep; 
8 i r W i l l i a m V a n H o m e , M r . W i . 
l l i a m don Monson , don Manoe l 
O t a d n y , don Gonzalo de Qn^sada, don 
Narc iso Gelats , coronel W i l l i r t m M . 
B l a c k , c o m á n d a t e Va l e ry f l w v a r d , Mr . 
A . P. Livesey , general Tt ieodore A . 
B a l d w i n , don J o a n V a l d é s P a g é s , 
don T i b a r c i o Oast^fieda, M r . F e r o i v a l 
Fa rqoha r , coronel George H , B o r t ó n , 
M r . J . T . D n n l o p , Mr . W i l l U o l m e » , 
D r . D . JS. Dad ley , c a p i t á n H e r b e r t , J . 
Slocnro, c a p i t á n de fragata s e ñ o r Pe-
r a l , de la Real A r m a d a E s p a ñ o l » , M r . 
J B. Rancie, M . O. Fosnes, M r . M . O. 
B a n n , teniente F r a n k Ross M o Coy, 
teniente Bvan H a r r i a H n m p h r e y , M r . 
J . M . Dale, Mr . W . R. Ta l le r , O. N . 
Bear , don Ricardo D o m í n g n e z , don 
J o s é M . C o r t é s , el c a p i t á n del J v U a 
don Federico V e n t o r a v el Inspector 
de 1« C o m p a ñ í a s e ñ u r V i a d a . 
De la prensa t n v e el gasto de sala-
dar a l l í al s e ñ o r V a l d i v i a y al d i r e c 
t o r del Bavona Fo t t , s e ñ o r Casanova. 
N o se h a b í » hecho i n v i t a c i ó n á nif^s 
per iodis tas por no reves t i r l a comida 
c a r á c t e r o f ic ia l a lguno. 
Los pnestos de honor estaban ocu-
pados por los s e ñ o r e s don Cosme y 
don-JOPÓ Blanco H e r r e r a , jefes de 1» 
respetable casa nav ie ra que cuenta 
entre su b r i l l a n t e fl >t» el J u l i a , baroo 
que n a v e g a r á s iempre con Vemvra 
por los mares an t i l l anos , como d i j o 
anoche V a l d i v i a d i r i g i é n d o s e a l an t i -
guo, exper to y amable mar ino que hoy 
manda la hermosa nave. 
E l general Beaver ocupaba nn pues 
to á la derecha de don Cosme B lanco 
B e r r e r a . 
Es un m i l i t a r de h i s t o r i a p res t ig io-
sa, í n t i m o do M a o - K i n l e y y que posee 
dotes tan exqu i s i t a s de i l u s t r a c i ó n c o -
mo de cabal lerosidad. 
L a comida fué e s p l é n d i d a . 
Casi huelga dec i r lo d e s p n é s de c o n -
sisrnar qrae t e n í a por anf i t r iones á los 
s e ñ o r e s de Blanco H e r r e r a . 
P la tos excelentes, v inos superiores 
y nn servicio qne honra sobremanera, 
por lo esmerado, á la dependencia del 
vapor . 
B a s t a r á á juzgar de la excelencia 
del baoqaete por la l eo la ra de l si-
guiente m e n ú : 
Coimnminrf Itmytil. 
ColnMttps de montón á la Bécliamel. 
foisaoii A la Mnroniiuite. 
Civei ile Inpiu. 
Punch á la R om n in r . 
Filet de »ea« á i'aincrlcnlne. 
A«perxe«,«auee hollaoJaUe. 
Dinde farcie. 









CAI' E et llijueur». 
Tres b r i n d i s ae h ic i e ron ; cortos , ex-
presivos y oportunos todos. 
Los i n i c ió , con frases elocuentes, el 
s e ñ o r Cosme Blanco . 
S i g u i ó á é s t e el del i l a s t r e festejado, 
general Beaver , y luego el de l s e ñ o r 
Gonsalo de Q a e s a d » , qa i en ostentaba 
en el ojal del / r a o la in tdgnia de la L e -
g i ó n de Honor . 
P r ó x i m a m e n t e s e r í a n las dies cuan-
do d e s c e n d í a yo por la escala del J u b a 
bajo las -gratas impresionas qne siem-
pre dejan ar tos ocmo el de anoche se-
l iados por 1» f r a t e rn idad y presididos 
por l a c o r t e s í a . 
ENBTQDE FONTANILLS. 
NOCHES T E A T R A L E S 
A L B I S U . 
E l F o n d o d e l B a ú l . 
L a obra e s t r e n a d » anoche es, como 
lo dicen sus autores, nn á p r o p ó s i t o , 
mejor que eso, nna r e v i s t a - e x h i b i c i ó n 
de personajes, dest inada á entretener y 
regoci jar el á n i m o del espectador, s in 
encadenarlo con una i n t r i g a , con las 
peripecias de una a c c i ó n , oon algo que 
requiera o t ra cosa que no sea ver y re i r 
con los t ipos que presentan, al desarro-
l iarse, las p e l í c u l a s de un c i n e m a t ó -
grafo. Y precisamente en esa fa l ta 
de asunto y en esa abundanc ia de t i -
pos, en el encadenamiento de los con-
trastes que ofrecen las francesas de 
Vida alpgre y las e s p a ñ o l a s a ' p g r » 
sonrisa, el maestro en t a u r o m a q u i a y 
el maestro en pr imeras letras , la maja 
y el m a n ó l o , con el zapateado cubano, 
lo soberanamente grotesco, como los 
guardias , oon lo soberanamente cu r -
si, como la fami l ia de actores que fue-
ron y de actores que pre tenden ser, y 
en lo apetitoso de aquellas manzanas 
que h a r í a n pecar á m e d í a h u m a n i d a d , 
y en lo ex t r avagan te de ese ayunador 
de pega qne se l l ama Papas , y en las 
r i ñ a s de comadres deesas c a s t a ñ e r a s 
que se l l aman la Paca y la Matea; en 
todo eso, revael to como en la r e to r t a 
en que se ha l lan los metales en e b u l l i -
c i ó n , e s t á el secreto de qoe se ha va-
l ido J a t kson V e y á n para hacer un 
l i b ro , que no dic iendo nada, en resu-
men, entret iene y dele i ta y hace pasar 
agradablemente la hora que marca el 
c á n o n t ea t ra l para las obras del g é -
nero chico que se representan por 
tandas. 
Y la prueba de que el autor del l i b ro 
a c e r t ó , — c o s a no e x t r a ñ a en quien tiene 
su ta lento y domina la escena con el 
conocimiento de las t r i q u i ñ u e l a s del 
t e a t r o , — e s t á en que E l Fondo d t l B a ú l 
desde qoe se e s t r e n ó en el tea t ro de 
Eslava, no ha descendido del car tel 
una sola coche, y cuenta por llenos las 
representaciones. Y e&o qoe ni en el 
decorado, n i en el vestuar io , n i en la in-
t e r p r e t a c i ó n igua la s iquiera , mocho 
menos aventaja, la obra como se hace 
en M a d r i d ó como se ha hecho en la 
Hhbanb . Esa ea una s a t i s f a c c i ó n que 
en /SI Fondo d l B a ú l corresponde á 
Modesto J u l i á n , en p r imer t é r m i n o , y 
á sus c o m p a ñ e r o s de empresa, en se-
gundo. S í : los que, como yo, traemos 
reciente y fresco el recuerdo de aque-
llos teatros, qoe los hemos v i s i t ado to-
dos, podemos con a u t o r i d a d hacer el 
elogio m á s cumpl ido de la empresa del 
tea t ro de los vent i ladores , porque ha-
b r á en é s t e ó a q u é l t ea t ro un a r t i s t a 
que sobresalga, pero no hay en n ingn-
i G n n a c o m p a ñ í a de mejor conjunto, ni 
nn ei-mero mayor en la p r e s e n t a c i ó n de 
las ob a», 
— ¿ D ó n d e se mete V , qne ha^e cuat ro 
noches que no lo v e o ? — p r e g u n t ó no 
hace mooho á mi quer ido amigo el 
maestro F e r n á n d e z Cabal lero. 
— ¡Cá l l e se usted!—me dijo:—estoy 
atareado con la m ú s i c a de Los Estu-
diantes, i o s t r Q m e n t á n d o l a d i » y no -
che . 
—Pero ¿no se representa dent ro de 
tres diasf 
— S í . 
Y dent ro de tres d í a s se r e p r e s e n t ó , 
con efecto, la ú l t i m a ob ra del p r imero 
y m á s regocijado de los maestros es-
p a ñ o l e s . 
Pues b ien : l a empresa de A l b i s n no 
acepta esas festinaciones; no represen-
ta las obras sino cuando e s t á n muy 
sabidas, y muy ensayadas, y cuando el 
p ú b l i c o pueda decir que no le gusta 
pero n o q u e e s t á mal in t e rp re tada . A h í 
e s t á el secreto de su5» éx i^nH. 
Eso sucede oon E l Fondo del B a ú l 
Para papeles de poco vuelo e s t á n los 
primeros ar t is tas . Toda la c o m p a ñ í a 
desfila por ella, doblando ó t r ip l i cando 
los papeles. Solo nno de loa primeros 
hace nn personaje ú n i c o : Ga r r i do , oue 
en la escena de los guardias , con V i -
l l a r rea l , hace re i r y arraro% aplaa 
sos. Eo esa escena e s t á el ú n i c o chiste 
de sal gorda qoe t iene la obra: l a ins-
pecc ión ocular . 
M u y boni to el contras te entre las 
francessa y e s p a ñ o l a s , y con m ú s i c a l i -
ger i ta y fácil, que m e r e c í a m á s aplau-
sos de los qne ob tuvo; llenas de gra-
cia y donosura la Soler y la L ó p e z , en 
la Manolo y la Maja, y la L ó p e z y la So-
ler en la Matea y la Paca; graciosa la 
fami l ia de c ó m i c o s t rashumantes , for-
mada por Enr ique ta I m p e r i a l , la Z v 
v a l i t a y Piquer ; sangr ie to el contraste 
del matador de toros, Piquer, y el maes-
t ro de escuela, A r e n , padre; y sobre 
todo, grandemente apeti tosas las cinco 
manzanas del P a r a í s o moderno: la 
R u p n i c k , l a D u a t t o , la Rniz , la Mora-
les y la Z » v a l a , coya p r e s e n t a c i ó n cons-
t i t u y e la par te m á s sujest iva de E l 
Fondo del B a ú l . 
Cnanto á las decoraciones, be l l í s i -
mas, e s p l é n d i d a s , no superadas, n i i gua 
ladas siquiera, por las qoe se exhiben 
en el Es lava m a d r i l e ñ o . E l Sr. C » ñ e -
llas, sn autor , se ha colocado con el la á 
la a l t u r a de los pr imeros e s c e n ó g r a f o s , 
de los que m á s al to han puesto su nom-
bre, con los lienzos pintados , en la es-
cena de los teatros. E n t r e a p l á n e o s 
atronadores y merecidos lo hizo sal ' r 
anoche el p ú b l i c o var ias veces á reco 
ger el premio de su m e r i t o r i a labor . 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
B A S E - B A L L 
EN CARLOS I I I 
M a ñ a n a , domingo , á la hora de cos-
tumbre , se b a t i r á n á pelotazo l i m p i o 
en los terrenos de Carlos 111, los clubs 
Almendares y Cubano. 
Este es el segundo desafio q ue cele 
b ran dichos c lubs en el c h a m p i ó u y 
esperan los cubanos de r ro t a r á los 
azules, aunque para e l lo t eogan que 
t raer nuevos p h y e r s . 
Pa ra este match existe bas tan te ani 
m a o i ó n entre ios aficionados al base-
ball pues esperan presenciar un b ' n i -
to juego, y sobre todo ser sorprendidos 
con la p r imera v i e t o r i a del nubnnn. 
Champion Pascual & te 
U N I C O S A G E N T E S 
D E L A S 
M A Q U I N A S D « E S C R I B I R 
"ÜNDERW00D,, 
Y D E 
L A M A Q U I N A C O P I A D O R A 
"íiEOSTYLE" 
Importadores de Muebles 
en geueral. 
Obrapía 55 y 57, 
esquina á Compostela. 
Edificio VIETA. 
T e l é f o n o n ú m . 1 1 7 
c 406 I 
EN E L C E R R O 
E n los c l a b i de fiegundo orden se ha 
organizado un premio p a r t i c u l a r con-
sistente en 30 centenes. 
E l p r imer match se e f e c t u a r á el l u -
nes 11 , en los terrenos del M a r i n o , sien-
do los combatientes .el c lub de este 
nombre y el Maine. 
E L " P E T I T HABANA"Y " E L S C O R E " 
Hemos recibido lo« n ú m e r o s corres-
pondientes á m a ñ a n a d o m i n g o de es-
tos interea&ntea p e r i ó d i o o s profesio-
nales. 
A m b o s t raen trabajos m u y in te re -
santes sobre el base bal! . 
E l F t t i t Habana, p u b l i c a en su pá -
g ina de honor el r e t r a t o del a n t i g u o 
phyers habanista , V í c t o r Planas, hoy 
nmpi re honorario, nombramien to que 
le o t o r g ó en fu ú l t i m a j u n t a la L tya 
Cubana, lo mismoqae a l a n t i g o o p i t che r 
del Fe. J o s é M a r í a T e h u m a . 
E l ¿co re pub l ica asimismo los r e t r a -
tos de M r . Ear lo , d i rec tor del C l u b 
Almendares , y de F. Pu jo l del C u -
bano , 
Deseamos á ambos colegas una bue 
na venta y mucho susor in tores . 
MBNDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
DETENIDOS 
Por el vigilante 213 fueron detenidos en 
la.madrugada de ayer los blancos Céaar 
Deltjn y Ramón B. Valdés, on loa momeo-
toa de sorprenderlos en la calzada del Prin-
cipe: Alfonso y Cienfuegos, con una llave y 
UDH thucha. 
Estos individuos según la policía, estSn 
tildados de abridores de puertas, 
COITUNA ESCOPETA. 
Ayer fué asistido en el centro de aocrrro 
de la orimera dema-cación el blanco Ma-
nuel Blanco Miró, de 17 años y vecino de 
Concordia 17Gr, de una herida de proyec-
ti l de armada fuego en la parte lateral iz-
quierda del maxilar inferior, siendo dicha 
lesión de pronóstico leve con necesidad de 
asistencia médica. 
Dice el paciente que el daño qne pre-
senta se lo causó el pardo José Simnier, 
al disparársele una escopoca, cuya arma 
ignoraba estuviese cargada. 
PEINCIPIOS DE INCENDIOS 
A las cuatro de la tarde de ayer ocurr ió 
un principio de incendio en el domicilio do 
don Bernardo Rodríguez, vecino de la ca-
lle de San Miguel nÚTiero 177, á cansa de 
haberse prendido fuego .1 nna paca de bo-
no que estaba en la caballeriza. 
A esta alarma acudieron los carros de 
auxilio del Cuerpo de Bomberos, no siendo 
necesaria su cooperación. 
También en-uno délos almacenes del pa-
radero de la Ciénaga ocurrió ayer otro 
principio de incendio, á causa de haberse 
quemado dos pac ts de algodón, que fueron 
apagadas por los empleados de la Esta-
ción 
Acudió el material de loa Bomberos del 
Comercio del Cerro, que no funcionó. 
HALLAZGO. 
El sargento del ejército araorioano W i l -
liams O, Cooell, á nombra del capitán Gay-
le, de la bater ía de Santa Clara, entregó 
en la E»tad o de policía del Vedado, un 
reloj, al parecer de oro, y una leopoldina 
que recogió frente á dtcha batería, y que 
eupnue pertenecen á un individuo blanco, 
á quien la po'icía recogió ebrio la .pocbe 
auterior en d e m lagar. 
HURTOS Y ROBOS. 
A los blancos Antonio Eiras Rodríguez y 
Manuel Basurto Betaocourt, vecinos do 
San José 15S, le robaron de su habitación 
varias prendas de ropaa, zaparos y dinero. 
Se icrnora quién ó quiénes sean los auto-
res de este b cho. 
—Un sargento de po'icía á las inmedia-
tas órdenes de! general Cárdenas , cap turó 
ayer al blanco Hinóiito Alvarez Valdós, 
vecino de Jesús del Monte número 91, a 
virtud de encontrarse c i rcu ía lo por e Juz-
gado de instrucción del distrito Sur, en 
causa por robo, 
—El teniente de policía señor Said iñas 
ocupó en la joyería calle de los Angeles 14. 
un par de aretes de oro y brillantes, que 
secrtín raanrestación de don Ramón Pérez 
le habían sido robados con otras prendas 
de su domicilio, Amistad 13(3, en 20 del 
raes de noviembre último. 
Por esta causa la policía detuvo á dos 
individuos que fueron puestos á disposición 
del juzgado del distrito Sur. 
— En el Vedado fueron detenidos los me-
nor s Pedro Pablo Valdóa, Josó A. Fer-
nández y Luis Parla, por haber hurtado 
una gallina en el domicilio de doña Maria 
bernández , calle del Paseo número 20. 
— La mere riz blanca- María Josefa Ro-
dríguez, ve ina de Alambique número 10, 
fué detenida por el sargento Bombalior y 
vigilante 39, por acusarla Augusto Sher-
man de haberle hurtado un reloj y una 
leontina de oro. 
— Hurante la ausencia de don Prudencio 
García y don Francisco G. Menéndez, ve-
cinos de la calle de Sevilla, Casa Blanca, 
les robaron de su habitación un baúl y una 
maleta con 50 pesos plata y prendas de 
vestir. 
¡¡DONDE TENIA E L C0IUS0N!! 
Isabel Martínez, vecina de la calle de 
Villegas número 105 fué a ístida ayer, en 
el reotro de Socorro de la primera demar-
cación, de una herida menos grave, que se 
causó con un cuchillo en ooa pierna. 
La paciente mani/estó á la policía, que 
la lesión que presenta, se la causó ella mis-
ma al darse una puña lada en e! corazón 
por estar aburrida de la vida. 
Por la policía se ocuoó el cuchillo, y la 
Martínez fué remitida á su doraicidó, para 
atenderse á su asistencia módica. 
DE L A POLICIA SECRET i 
Esta madrugada, fueron detenidos por 
la Policía Secreta en Arroyo Naranjo el 
Juez Municipal Suplente dé dicho pueblo, 
y el ex-Secretariolde dicho Juzgado don En-
rique Cagigas, que se encuentran reclama-
dos por el Juzgado de Instrucción del dis-
t r i to Oete, en causa por celebración de 
matrimouloe ilegales y falsificaoióa de do-
cumentos. 
POR E S T A F A 
El blanco Ricardo A, Marrero, vecino de 
la cali ? de Lux, fué detenido por agente de 
la policía secreta, á virtud de la acusación 
que contra él hace don Benito Motas de 
haberle robado tres luises, con una carta 
f-lsa, que aparecía firmada por el Pbro 
Fortun, en las Escuelas Pías de Guanaba' 
coa, 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado competente. 
E N CASA BLANCA 
A la Estación de policía de este barrio 
fué conducido don Josó Romero AÍVarado 
dueñ j y vecino de un cafó de la calle de 
Sevilla, por haber sido s o r p r e n d i ó en en 
establecimiento tras soldados amarlcaoos 
tomando bebidas alcohólicas. 
Alvarado, quedó en libertad mediante 
una fianza de 25 pesos, que prestó pura res-
ponder su comparenoo ante el Juez Correo-
cuoal del primer distrito. 
QUEMADURAS 
La joven Sara Pérez, de 16 años v veci-
na de Auditor número 3, fué asistida en el 
Centro de Socoiro de la tercera demarca-
ción, de quemadoras que sufrió casualmen-
te con la candela de un anafre. 
El estado de la paciente fué calificado 
de lera. 
G A C E T I I X A 
ESPERANZA O L A S E N T I . — L a bermo 
ea y bel la t i p l e cubana, qne t an a l to ha 
puesto an nombre en la t i e r r a del a r te , 
va de t r i u n f o en t r i u n f o en I t a l i a , con-
quis tando aplausos y teniendo en pera 
pect iva el m á s b r i l l a n t e po rven i r . 
E l Trovador de M i l á n t rae en el ú l t i -
mo n ú m e r o que hemos r ec ib ido , nn te 
legrama de F o r i í , fechado el 3 de febre 
ro, qne dice: 
' « B a p e r a n f a Olasent i t r i u n f ó en el 
Fausto, A c l a m a d a en el a r ia de las jo-
yas, que t u v o que repe t i r en t re a p l a u -
sos. Numerosas l lamadas al proscenio " 
M á s e x p l í c i t o a ú n en sn " b o l e t í n 
t e a t r a l , " escribe el mismo p e r i ó d i c o : 
" E x t r a o r d i n a r i o é x i t o ha obtenido la 
ó p e r a Fausto en el t ea t ro M u n i c i p a l de 
F o r l í . 
E l m á s a l to honor del é x i t o en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n pertenece á la j o v e n y 
encantadora Esperanza Olasent i , que 
en la par te de M a r g a r i t a o b t u v o un 
t r i u n f o completo. M u y ap l aud ida en 
todo sn papel , en el a r i a de las j oyas 
d e s p e r t ó t an grande entusiasmo, qoe 
el p ú b l i c o la hizo una de las ovaciones 
qne dejan memoria eterna en la v i d a de 
nna a r t i s t a , " 
Nues t ra enhorabuena m á s cord ia l á 
la gen t i l a r t i s ta cubana. 
NOOIIKS DE P A Y E E T . — V a resu l t an 
do que la ú l t i m a f u n c i ó n nos parece 
siempre que es la qoe m á s gratos r e -
ooerdos ha dejado en los espectadores. 
Kn la de ayer pasaron é s t o s nna ve 
lada a g r a d a b i l í s i m a , como sucede siem -
pre qne se ponen en escena obras m u y 
conooidas, en cuya i n t e r p r e t a c i ó n pue-
den hacerse comparaciones. 
E l rey que r a b i ó fué presentado oon 
toda propiedad y eos pr inc ipa les n ú -
meros repet idos, 
La Rioo i , la muy s i m p á t i c a s í^nor twa 
R i c i , es cada noche m á s a p l a u d i d a y 
celebrada. 
H a y espectadores que v a n á Payre t 
tan s ó l o por v ^ r á la R ioc i , á la gracio-
sa i t a l i a n i t a F r i d a . 
Para esta noche a n u n c í a l a Empresa 
una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de Mignon, 
con t an to é x i t o can tada el jueves. 
Como esta a u d i c i ó n ha s i d í ^ d i s p u e s -
t a para complacer á numerosas f ami -
l ias qoe a s í lo so l i c i t a ron , ea de espe-
rar qne la sala de Payre t ae vea m u y 
oonout-rida por espectadores t an nnme-
rosoa y d i í - t i n g u i d o a oomo los que á 
d i a r io acuden á las representaciones 
de la C o m p a ñ í a de T o m b a . 
E L H O G A E . — B a p l é n d i d o l 
E f t a es la e x c l a m a c i ó n que sale de 
nuestra p luma al ver él n ú m e r o que 
E l Hogar , el p e r i ó d i c o decano de los 
semanarioa l i t e ra r ios de toda la i s la , 
r e p a r t i r á esta ta rda á ana abonados. 
Casi todo viene consagrado á la i nau -
g u r a c i ó n del J a i - A l a i , y a s í ae ven, en-
t re otros grabados, grupea de la Direc-
t i v a , grupoa de jugadores , viataa del 
ediüftio, notas curiosas de este sport 
y una d e s o r i p a i ó n de t a l l ada del juego . 
Bo la p lana de honor luce E l Hogar 
una l i n d a a l e g o r í a oon nn m a g n í f i c o 
re t ra to de nuestro que r ido amigo Pon 
chito T a b e r o i l l a , el r e t r a t o del c o n o c í 
do j o v e n Garlos G a r c í a Pefialver , o t ros 
re t ra tos del m a t r i m o n i o M i l i á n Ó a n t e -
ro, preciosos d ibujos y v i ñ e t a s y una 
serie de firmas conocidas oomo V a l d i -
v i a , Eu log io H o r t a , Santa Goloma, 
P r ó s p e r o P ichardo y o t ros . 
S in d i sputa , que este n ó m e r o de E l 
HtQar , t a n bnl lameote presentado, ha 
de estar en todas las manos. 
A L D I S U . — Repít í>ae hov, á p r i m e r a 
hora, la revis ta E l fondo d t l baú l , es-
t r enada anoche oon é x i t o muy satis-
factorio. 
A c o n t i n u a c i ó n v a L a buena sombra, 
donde t an to se luce, por su garbo, ta-
ento y gracia la s e ñ o r i t a Soler, la t i p l e 
que suma por noche sus admiradores 
entre el p ú b l i c o de la Habana . 
F i n a l i z a r á la f u n c i ó n con E l Mona-
gui l lo . 
No fal taremos á esta t anda . Dios 
mediante , para a d m i r a r y a p l a u d i r una 
vez m á s á la g e n t i l Z a b a l i t a . 
Su Ooláa de E l Monaguil lo es nna 
c r e a c i ó n de la g r a c i o s í s i m a t i p l e . 
FUNCIÓN y B A I L E . — A n u n c i a n esto 
los carteles del tea t ro Goba para hoy . 
L a f u n c i ó n consta de un p r o g r a m a 
de qu ince n ú m e r o s d i v i d e s en dos pa r-
tes. 
T o m a n pa r t e todos los a r t i s tas de 
la no tab le G o m p a ñ i a de Var iedades 
que a o t ú a en este coliseo. 
Pa r a el bai le de m á s c a r a s , que em-
p e z a r á á las diez en p u n t o , re ina g ran 
a n i m a c i ó n ent re la j u v e n t u d alegre. 
Trea orquestas de p r ime r o rden bao 
sido contra tadas por n u e s t r o amigo 
R m ó n G o n z á l e z pa ra el ba i l e . 
E n t r e los danzones que «e tooar^n 
figuran loa t i t u l ados Los Zinchos y E l 
Fe r roca r r i l , o r ig ina les de l ap l aud ido 
compositor Rafael L a n d a . 
A m b ^ a muy boni tos . 
BOINAS.—Enrique Gabanas, el a i m -
p á t i o o camisero que t iene en popular 
es tablecimiento eu la calle del Obispo,, 
n ú m e r o 125, ha ten ido nna feliz idea, 
que a e r á aceptada por los numerosos 
pa r t ida r ios que t iene ent re nosotros el 
juego e s p a ñ o l de pelota. Sabiendo qu » 
se iba a i n a u g u r a r el f r o n t ó n J a i - A l a i , 
hizo ven i r unas elegantes y finas b o i -
nas, oon m a g n í f i c o s forros de seda, 
blanoas, negras, azules y encarnadas. 
Al l í e s t á n en la v i d r i e r a , á la v i s t a del 
p ú b l i c o , prontas á pasar á manos de 
onantos quieran c u b r i r oon ellas la ca-
beza, en lugar del sombrero, para i r al 
J a i A l a i . 
T E A T E O A L H A M B E A . — t r e a t an -
das se compone la f u n c i ó n de hoy en 
el popula r teatro de P i r ó l o . 
Las obras elegidas para l l ena r estas 
tandas eon las qoe m á s é x i t o s han ob 
ten ido en esta temporada . Loa nom 
bres y el orden que ooupan d i c h a s 
obras es el e igaiente : 
A las 8: Proceso del siglo X I X . 
A las 9: E l Oast i l l* de A t a r é s . 
A las 10: L i cr iada respondona. 
E l martes 12, estreno de la r ev i s t a 
del a e ñ o r Franoo del Todo t i t u l a d a 
E l Siglo X X , para la oual e s t á p i n -
t ando el r epu tado e s c e n ó g r a f o don 
Migue l A n a s tres m a g n í f i c a s deco ra» 
oiones. 
M a ñ a n a , d e s p u é s de la f unc ión , gran 
baile de m á s c a r a s . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a viuda reciente exclama, en me-
dio de en dolor: 
— ¡ D e p u r a de nna desgracia oomo 
é s t a , no me queda m á s recurso que 
meterme en un oonveotol 
—Pero si no tiene usted más que 
treinta a ñ o s — l e diae an amigo. 
U N B U E N A P E T I T O 
U N A B U E N A DiGESTIiÜN 
UN HÍGADO S A N O 
UN C E R E B R O P O D E R O S O 
Y N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Sí vuestro apetito iuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Z a r z a n a m 
d e l 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y (la á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desdo el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Or. J . C. Ayer&Ca., Lowell, Mass.. E.U.A» 
— N o , e e ñ o r , ve in t inueve—oontee ta 
l lo rando l a inconsolable v i n d a . 
Bejucal, Habana, Cuna, Septiembre 15 
— E l que eusorib?. M é d i c o M u n i c i p a l 
y Forense de este t é r m i n o , cer t i f ica : 
Que hace t i empo viene ind icando en 
so p r á c t i c a oon resnl tadoa sat isfacto-
rios la p r e p a r a c i ó n E m u l s i ó n de Scot t 
de aceite de h í g a d o de bacalao oon 
hipofosfitos de ca l y sosa qneea nn 
verdadero recons t i tuyente que p r o d u -
ce excelentes ventajaa, sobre todo en 
loa oasoa de l in fa t iamo y e a o r ó f o l a . 
Y para constancia y b ien de la hu-
manidad , expido la nresente en B e j u -
cal á 11 de mayo de JOdO.—José M a t í a s 
Gispert. 
ESPECTACULOS 
FRONTÓN J A I - A L A I . - I n a u g u r a c i ó n 
el d o m i n g o 10 de marzo, á las doa de 
I» t a rde . — P r i m e r p a r t i d o , á 30 tantos . 
Blancos: de lan te ro , O d n o z o l a ; Zague-
ro, A g o i r r e . A z u l s: de lan te ro , L i z n n 
dia ; zaguero, Pasiego menor.— P r i m e -
ra qu in ie la , á 6 t an tos : E s o o r i a z » , O 
dr iozola , Pasiego menor, A g o i r r e , San 
J u a n y L t z o n d i a . — Segundo p a r t i d o á 
40 tan tos . Blancos: de lan te ro ü r r e s t i ; 
zaguero, N a v a r r e t e . A z u l s: de lan te ro , 
Al í menor; zaquero, Pasieguito.—Se-
gunda qu in ie l a , á G tan tos : Lavaca , 
Nava r r e t e , A ü menor, ü r r e s t i , Pasie-
gu i to é Igue ldo . 
LICOR I I B B E A 
V E G E T A L , 
DEL 
I D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGÜEEIAM. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
f X > E T O D O I 
I I J N ^ O C O J 
P a r r o q u i a de Mou^erra le 
El flomínKO lOdel corneóte, ooroemará U DOT»-
D» de SÍÜ Joeé. con mis» cautsda i !»• 8 f media. 
El di» 19A U mitma hor», íe celebrará 1» «olem 
D» fiínta con icrm^n á cargo del Sr Cora Pirro . o. 
Su I can I» a»l»t«ocia á lao re) giutos oolto».— 
El Párroco. —L» Camarera. 
1733 1a-9 7d-10 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO DENTISTA 
EipeciaMtla eo las Deoralf; »» facia'es y afeccio-
oe» sttHtictt de la boca ConsnUa^ y operarionet 
de 8 á 11 r de 12 A 4 p. m. Oabioe-e Anva'ad r:! 
C 428 alt ISd B l^a fi M« 
A LOS PROPIETIHIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar eo var ios pla-
zos, 6 por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa ra contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca t e 86. 
c 440 26a-4 mz 
C o i digestivo} m s i i i D p l c 
™ » L P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
M e d i t a c i ó n . 
Bramaba el mar tenabroao 
y declinaba la tarde, 
y el toque de unas campanas 
sonaba en el hondo valle. 
Yo estiba sobre nna roca 
en cuya cóncava baso, 
rugían como leones 
las olas al estrellarac; 
3*0 estaba sobre nna roca 
puesto en la palma el semblante 
y en la inmensidad los ojos 
y el pensamiento.. ¡Dios sabe! 
Antonio de Trueba. 
C u a l i d a d e s h i g i é n i c a s 
det a z i i c a v 
Es muy higiénico tomar diariamente de 
15 á 20 gramos de azúca r bnjo la forma de 
agua azucarada al acostarse y por la ma-
ñ a n a en ayunas al levantarse. 
El azúcar tomado por la noche, facilita 
que la digestión termine regalarmente,puea 
la disolución de las sustancias orgánicas e i 
más ráp ida y más completa, en presencia 
de un poco de azúcar . Se ha observado que 
si se toma después de una comida abun-
dante azúcar , é s t a obra mny favorable-
mente sobre la» funciones estomacales y 
corta mochas veces ias indi^gestioues y los 
dolores de cabeza. 
El azúcar tomado por la m a ñ a n a al le-
vantarse, fortifica el estómago: algunos en-
sayos pers nales convencerán á los incré -
dulos de lo bien fundado que son estos con-
sejos. 
Como consecuencia deber ía colocarse en 
todos los dormitori 'e la azucarera al lado 
de la botella de agna. 
En Sajonia se ha pnes^ya en práct ica 
eatd medida en muchís imas casas. Si el uso 
del azúca r bajo est* forma se extendiese y 
se hiciere general, el donsnmo aumenta r í a 
de un modo notable y da r í a lugar á nn ma-
yor desarrollo de la industria azucarera. 
En nna oficina: 
El j r t fe .—¿Qué significa eso Rodríguez? 
¿Quién es aquí el jeref ¿Lo es usted ó yo» 
El empleado (melancól icamente) .— Por 
desgracia, estoy demasiado persuadido do 
que no soy yo. 
El jefe.—Pues si sabe usted que no es el 
jefe, ¿porqué dice usted entonces tautaa 
majader ías ! 
A n a f / r a m a , 
(Por R. B lanco . ) 
ü o u las le t ras anter iores formar el 
nombre y ape l l idos de nna l i n d a y día* 
t i o g n i d a s e ñ o r i t a del Vedado . 
Jerof f l i f i co c o m p r i m i d o . 
( Por Juan L;ina4.i 
l ionit to . 
(Por Juan Cerda.) 
^ i * 
*í* * i * *í* *í* 
• l * 4* «í* *í* ^ 
•I* «í* 
«j; «I» «j, 
Sast i tóyanae las cruces por letras, para 
formar eo cada l ínea borizootal ó vert ical-
mente, lo siguiento: 
1 Consonante. 
2 Numeral. 
3 Nombre de varón . 
4 Nombre de varón, 
f» Tiempo de verbo. 
6 Ave. 
7 Vocal. 
J i O H l h O , 
(Por Juan-Juan.) 
.Í« . j * .£» 
•í* *í* -í* 
-í* 4* 
Suatituír las cruces con letras, para ob-
tener en cada l ínea borisoQtal ó varcioal lo 
que aiRue: 
1 Cifra romana. 
2 En la ópera , 
3 Nombre de mujer. 
4 Sentido, 
ú Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por el Dr. í. Raba) 
^ v 4* 
^ ^ 
«J» «f» «J. 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 




S o l u c i o n e s . 
A l anagrama anterior: 
A M A L I A L A K I O N D O . 
Al Jeroglífico anterior: 
ANTEOJOS. 
A l Rombo auterior: 
C 
B O A 
B A N C O 
C O N R A D O 
A C A T A 
O D A 
O 
Al cuadrado anterior: 
E L O Y 
L A R A 
O R A R 
Y A R A 
Al Terceto de s í labas anterior: 
P O R T b: R o 
T E R E S A 
K 0 S A R I O 
Al Intrigulis anterior: 
CARAVAGA 
bjTfDla y Eslfreclipia del DIARIO M LA ilAUU. 
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